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Előszó.
Az idióták gyógykezelése iránti értekezlet megtartására 
a németországi szakférfiúk részéről a múlt 18SG-ik évre 
Steierország fővárosa Grácz jelöltetvén k i, az értekezlet el­
nöke a n. ni. magyar ministeriumot megkereste, hogy a csalló­
közi idiotismus és cretinismus tanulmányozása czéljából, az 
értekezlet ez iránt érdeklődő tagjainak Csallóköz meglátoga­
tását megengedné.
A n. in. ministerium ezen kérelemnek helyt adva, az 
itt megjelenendő értekezleti tagok vezetésére szükséges ter­
vezetet általam elkészíttette, mely tervezetbe a csallóközi 
cretinismus rövid ismertetését szinte felvettem, hogy ez ma­
gyar és német nyelven is kinyomva, az érdeklődők közt elő- 
leges tájékozásul, még ideérkezésök előtt, kiosztassék.
Időközben az értekezlet székhelyéül, Grácz mellőzésével 
Majna melletti Frankfurt jelöltetvén ki, a csallóközi kirán­
dulás természetesen elmaradt.
Mivel azonban a csallóközi cretinismus ismertetésének 
írását s ehhez az adatok gyűjtését már megkezdettem: ő 
méltóságának Esterházy István gróf főispán úrnak közbenjárá­
sára a n. m. belügyministerium, azon kijelentésével, hogy 
„ezen mű által az azon vidéken uralgó hülyeség állásának 
teljes képe nyeretik,u annak ügy magyar, mint német kiadá­
sára a fenti tervezetben kívánt költséget engedélyezte.
A német kiadást azért tartottam szükségesnek, mivel 
lehetséges, hogy az ügy iránt érdeklődő német szakférfiak a
hülyeség tanulmányozására Csallóközben előbb vagy utóbb 
még is megfognak jelenni.
Művecském tehát ezen körülménynek köszöni létrejöttét. 
Mennyire felelt az meg feladatának, azt a szakértő közönség 
•fogja megítélni. Talán egy jó oldala annak nem lesz meg­
tagadható: t. i. a csallóközi hülyeségnek lehető legbiztosabb 
sta tistikája, melynek folytán annak esetleges apadása vagy 
növekedése évtizedek múlva biztosan ki lesz mutatható.
Pozsony, 1887. január 1.
s z e r z ő .
1. Csallóköznek föld-, vízrajzi és földtani 
viszonyai.
Cs a l l ó k ö z n e k  Pozsony, Komárom, Mosony cs Győr 
megyék azon részét nevezzük, mely dél- és nyugotról az öreg 
vagy nagy Duna, illetőleg a mosonyi Dunaág, észak- és kelet­
ről pedig a kis Duna vagy vereknyei vagy érsekújvári Dunaág 
és a Vágduna által keríttetik. A m o s o n y i  Du n a á g  Somorja 
cs Vajka közt Csúnynál szakad ki az öreg Dunából s ettől 
jobbra Mosony és Győr mellett elhaladva, Gönyőnél ismét abba 
visszaömlik. A v e r e k n y e i  vagy é r s e k  ú j v á r i  D u n a á g 
mindjárt Pozsonyon alól válik el az öreg Dunától s ettől balra 
kanyarodva s a Csallóköznek északi határát képezve, Gutánál 
Komárom megyében a Vággal egyesül s V á g d u n a  elnevezés 
alatt, Komárom megye csallóközi részét északkeletről határolva, 
Komárom alatt beomlik a nagy Dunába.
Az érsekújvári Dunaág, a Vágduna és a nagy Duna által 
kerített s ennek baloldalán fekvő túlnyoinólag nagyobb rész 
Pozsony és Komárom megyékhez tartozik, s képezi a tulajdon 
képeni Csallóközt vagy nagy Csa l l óköz t .  A nagy Duna 
jobb partja és a mosonyi Dunaág közt fekvő sokkal kisebb 
rész pedig Mosony és Győr megyékhez tartozik és k is  Csa l ­
lóköz vagy S z i g e t k ö z  név alatt ismeretes.*)
A Csallóköz e szerint nem egyéb, minden oldalról vízzel 
kerített, mintegy 1728 kilm. terjedelmű egészen róna szigetnél, 
melynek hossza — Vereknyétől Komáromig — mintegy 90, 
szélessége pedig mintegy 15 — 20 kilométert tesz ki.
A térképre tekintve, azonnal feltűnik a pozsonymegyei
*) A kis Csallóköz vagy Szigetköz 7 felső községe: Kiliti, Püski, Kis 
Budák, llem ete. Darnó, Zseli, Lipút az 18tí4. VII. t.-cz. által Pozsony- 
niegyétől Mosuuymegyéhez csatoltatott.
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nagy Csallóköz alsó szólón húzódó nagy Dunának roppant s z a ­
b á l y t a l a n s á g a ,  mely számtalan kisebb nagyobb zátonyokat 
ós szigeteket képezve, helyenkint 5 (i kilométer roppant ár­
térrel, kanyarog, ágyát folyton változtatva, minden fék nélkül 
tova; egy felöl partokat alámosva, szaggatva, más felöl az elebb 
legmélyebb medreket bciszapolva ; itt az alig képződött szigete­
ket ismét elnyelve, amott új szigeteket létrehozva. A Dunának 
roppant szeszélyes és semmi korlátokat nem ismerő folyását 
Csallóközben legjobban kimutatja azon körülmény, hogy a gőz­
hajók járásukat folyton, néha egy év leforgása alatt, többször 
is változtatni kénytelenek. Mig azok például ma közvetlenül 
valamely község mellett, mint a legmélyebb ágban közlekednek, 
addig pár év, sőt néha pár hónap múlva, valamely nagyobb 
áradás után, ezen ág már annyira elsekélyesedett, hogy a gőz­
hajók ott már nem közlekedhetnek, hanem más, talán ’/ i ~'/2 
óra távolságban húzódó ágat kénytelenek felkeresni, melyet a 
víz időközben kimélyített, hogy hosszabb rüvidebb idő múlva 
ezt is elhagyva, ismét másutt keresse főfolyását.
A Duna ezen szeszélyes áramlásának okával megismerked­
hetünk II un fal vy igen jeles szakmüvéből, melynek idevonat­
kozó részét rövid kivonatban azért is szükségesnek tartom fel­
hozni , mivel ez Csallóköznek nem csak vízrajzi, hanem geoló­
giai viszonyait illetőleg is, mintegy újmutatásul szolgál:*)
Csallóközben a Dunának, mint a benne lévő szigeteknek 
közvetlen partjai mozgékony homokdarábol, fövényből es liszt 
finomságú iszapból (Silt) állanak és csak a partoktól távolabb, 
800—1600 méternyire mutatkozik negyedkori (diluvial) meg­
lehetősen tömött homok, agyag, kisebb nagyobb mértekben 
összeálló hömpülyök és kavics. Az alacsony és laza partok 
a folyamot medrében meg nem tarthatván, az szétterül, sok­
szorosan eloszd ik és szétágazik. Különböző ágainak sodra 
is minduntalan változik, hol kétfelé oszlik, hol ismét 
egyesül. Gyakran még a folyam főágában is alig lehet 
megmondani, hogy hol van a sodra, llol ez megoszlik, ott két 
vonala közt hümpöly hömpölyre rakódik le, mígnem egy hosz- 
szúkás zátony támad, mely közepes vízálláskor felmerül. Na­
gyobb áradáskor néha cgy-egy homokréteget hord rá a folyam ;
*)  Lásd Hu u f a l  vy J á n o s :  „A magyar birodalom természeti viszo­
nyainak leírása0 18<J4. 111. kötet 1!»4. és következő lapok.
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lassankint némi növények honosodnak meg rajta, melyek okoz­
zák, hogy a vízben úszó finom földes részek is lecsapódnak. 
Az ekkép keletkező és növekedő zátony végre mint s z i g e t  
emelkedik ki. A dunai szigetek földje tehát, félidőtöktől kezdve 
lefelé, a folyam közepes vízállásának magasságáig rendesen 
finom iszapból áll, melylyel néha homokrétegek váltakoznak, 
alatta pedig kisebb nagyobb hümpülyök vannak.
A Duna medrének csallóközi szakaszában , annak fő- és 
mellékágaiban lévő zátonyok és szigetek folytonosan változnak, 
elenyésznek s más helyen ismét előtűnnek, miért a hajózásnak 
mindennemű akadályokkal kell küzdenie. A folyóágak medre, 
kanyaralatai, sodra is minduntalan változnak, úgy hogy a leg­
újabb, legrészletesebb és legszabatosabb térképek sem á b r á ­
zolj  á k a z o k a t  híven.
A negyedkori (diluvial) és áradmányi (alluvial) rétegek, 
melyekben a Duna vágódik, k é k e s - s z ü r k e  szí vós a g y a ­
gon települnek, mely vastagsága, szívóssága és tömöttségénél 
fogva a víz erejének ellent áll s ott is helyben marad, hol a 
folyam a rajta volt negyedkori rétegeket egészen elhordta s a 
partokon a Duna szempontja felett mindenütt látható.
Az öreg Dunának, a kis Dunán kívül, Csallóközben 10 
elsőrendű mellékága van, melyek magas vízállás mellett hajóz­
hatók, milyenek: a p ü s p ö k i ,  szem éti,  mos o n y i ,  g út őri, 
k i ü t i ,  k ö r t v é l y  esi ,  dobo r ga z i ,  n a g y - b o d a k i ,  ba ka i ,  
á svá ny i  ágak,  melyek ismét számos apró csatornák által 
közlekednek az anyafolyammal. Ezeken kívül 30—50 kis mel ­
l é k c s a t o r n a ,  melyeknek száma folyvást változik, hol egyik, 
hol másik eliszaposodván s újak támadván; úgy hogy az öreg 
Duna és közvetlen mellékágai Csallóközben 1 GO kisebb nagyobb 
szigetet és számtalan zátonyt alkotnak.
A Dunamedre ezen szétömlésének meggátlására, s a hajó­
zás lehetségessé tételére a csallóközi Dunaágban Oroszvár és 
Gútor között már 1831-ben megkezdődtek a s z a b á l y o z á s i  
m u n k á l a t o k  és 1843-ig 1.270,000 forintot költöttek arra, de 
azokat be nem fejezvén, a beépített 1720 öl hosszaságú sar­
kantyúkat a Duna ismét elmosta. 1850—1862 közt ismét tör­
téntek mintegy 200,000 frt. erejéig munkálatok. Daczára ennek 
a Duna oly féktelenül futja útját s a hájózás elé alacsony 
víznél oly akadályokat gördít, mint előbb. Eddig Hu n fa l vy.
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Megemlítendő még, hogy a Duna agyag, homok és kavics 
rétegeiben t e r mésavany  is fordul elő, lekoptatott, szabálytálán 
szemcsék, pikkelyek es lemezek alakjában, mellek negyed­
koriak vagy áradmányiak. Még a 40- es 50-es evekben is nagy­
ban divatozott Csallóközben az aranyin osás ,  most azonban 
már elhagyták. Azért e, mivel az aranypor már megfogyott, 
vagy mivel a mostani magasabb napszám mellett illetők ez 
úton többet keresnek, mint az aranymosás által, nem tudom, 
de utóbbit tartom valószínűnek.
Cg-y a kis, mint a nagy Dunának kiöntései ellen a Csalló­
köz t ö l t é s e k  által van védve, melyek, különösen újabb idők­
ben jobb karba helyezve, a kiöntések inkább csak rendkívüli ese­
tekben, jégtorlás mellett következhetnek be. Ez az oka annak 
is, hogy azon nagy terjedelmű mo c s a r a k ,  melyek évtizedek 
előtt Csallóköznek még igen jelentékeny részét állandóan borí­
tották, jelenleg már sokkal csekélyebb határok közé vannak 
szorítva, s hogy az előbb vízzel borított holdaknak ezrei most 
művelésre alkalmas földekké vannak átváltoztatva. A mocsarak­
nak ezen kiszárítása azonban a belvizek levezetése által is esz­
közöltetett, úgy hogy az 1856-ban megkezdett, de csakhamar 
abban hagyott v íz  m on t es í t és i  mu n k á l a t o k  óta Pozsony­
in egyének alsó csallóközi járásában dr. Ge r l c y  szerint 5600 
holdon fölüli mocsarak lecsapoltalak*). A komárommegyei 
Csallóközben ezen munkálatok sokkal nagyobb erólylyel foly­
tatva, annak majdnem egész területe vízmentessé, művelésre al­
kalmassá tétetett.
Állandó tm-jpdxdmes  ^mocsarakkal jelenleg már a pozsony- 
megyei felső Csallóközben sem találkozunk, de igenis az alsó­
ban, hol azok Ger l ey szerint még mindig mintegy J^OOO--- ^
hnldnvi területet foglalnak el, részint a Csilizfolyó és tőkési 
Duna, részint földalatti források által létrehozva.
A Csi l i  z folyó Baka körül részint eső- és hóvizekből, ré­
szint földi forrásokból eredve, eleinte csak (Bödör nevű) pos- 
ványt képez. A Karcsák közt G é r e z  nevezetű tóvá válik, 
mintegy 100 holdnyi terjedelemmel; ismét Várkony és Bőős 
felé kanyarodva, ezen helységeken alul már válodi folyóvá ala-
* ) Lásd: A magyar orvosok és természet vizsgálók 1865-bon Pozsony­
ban tartott gyűléséről kiadott évkönyv 178. 1. „A g y ü g e s é g  (cretinis- 
mus)  C s a l l ó k ö z b e n . "  Dr O e r l e y  J á n o s t ó l .
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kul, s mint ilyen, Komárommegyében a nagy Dunába szakad.
A közte és az üreg Duna közt fekvő rész neve Csili zköz.
A t ö k é s i  Duna  tulajdonkép nem egyéb, mint az érsek- 
újvári Dunának egy ága, mely attól Diós-Patonynál szakad el. 
Evvel azonban csak nagy vízállásnál van összekötve, a Duna 
alacsony állásánál szinte csak a föld forrásaiból veszi eredetét, 
Szerdahely irányában folyóvá alakul, s az érsekújvári Dunával 
ismét Nyárasdnál egyesül. Az ezen Dunaágot részben tápláló 
források állítólag meleg f o r r á s o k  lennének, mire az is mutat, 
hogy az ezektől nem nagy távolságra eső tőkési révben a kü­
lönben pedig keskeny ág csak legnagyobb hidegben fagy be 
és ekkor is csak igen vékony jégkéreggel van borítva
Vannak a pozsonymegyci Csallóközben községeink, melyek 
részint ezen két kisebb folyónak hclyenkinti szétterülése és el- 
posványcsodásából, de leginkább földalatti források szülte talaj 
vízből származott m o c s a r a k  által többé kevésbé folyton ke­
rítve vannak. Ilyenek: Bőős. Várkonv. Nyék, a Karesák egy 
része, Alistál, Felistái, Tűnve, Albáár, Mad, Padány, Bögellö.
Az itt előadottakból megismerkedtünk Csallóközünknek 
jelenlegi vízrajzi viszonyaival Hogy azonban Csallóköz a XII. 
és XIII. századokban mennyire el volt vizekkel lepve, kitetszik 
dr. Or t vay  T i v a d a r  müvéből,*) melynek idevonatkozó részét 
röviden itt azért tartom szükségesnek megemlíteni, mivel a 
csallóközi cretinismusnak részint létrejövetelére^ részint annak 
tájkórrá fejlődése és mai napig fon maradására ezen körülmény 
alighanem d ön t ő  befolyással bírt. így csupán a pozsony­
megyci Csallóközben O r t v a y  szerint a XII. és XIII. század­
ban 42, most már nem létező kisebb nagyobb folyóvíz: v í z ­
ágak,  pa t akok ,  e r e k  és 24 t <» találtatott. így Vöknél egy, 
Vők és Eberliard közt egy második, Bélvattánál egy harmadik 
ág szakadt ki az érsekújvári Dunából, lehúzódva egész Hódosig, 
hol abba ismét beömlött. Veroknye vidékén volt 1, Csütörtök 
vidékén 7 folyócska. Gútor és Doborgaz közt 1. Püspöki és 
Szemet közt folyt a püspöki vagy szemcti Dunaág, mely a 
XIII. században Csa l i é  folyó név alatt volt ismeretes. Lég vi­
dékén volt 4 ér és 1 tó, Patony határában 2 tó, Tejeden 1, 
Lúcs és Kisfalud közt 2 tó, Kis- és Nagy-Lúcs vidékén 2 tó,
*) Magyarország régi vízrajza a XIII.  század vágóig, irta dr. Or t v a y  
T i v a d a r ,  akad. 1. tag. 1882.
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Nagy-Abony határában 4 folyóvíz, Felbáár és Nadasd közt 2 tó, 
Felbáártól délre 1 tó, Karosak határában 9 tó és 2 ér, Vár- 
Ív ony határában 4 tó, Bőős határában 13 folyó, Baka és Bőős 
közt egy vizág, Kürt határában 5 folyó.
Csallóköznek ily formán egészen más volt a physiogno- 
miája félezer év előtt s ez nem csupán csak természetrajzi vagy 
geograpliiai szempontból, hanem szinte geológiai tekintetben is 
nagyon nevezetes, mert híven mutatja, miként alakult gcolo- 
giailag e nagy sziget. Csallóköznek félezer év előtti ezen hydro- 
graphikus viszonyai ugyanis kétségtelenné teszik, hogy az a 
hatalmas Dunafolyam folytonos geológiai működésének, hor­
dalékjai folytonos lerakodásának nagyszerű következménye. 
A Csallóköz éppen úgy keletkezett, mint az a száz meg 
száz sziget, mely manap is környezi észak, de kivált dél 
felől. A mi ma egy compact egész, az félezer év előtt még össze 
nem állott geológiai csoportot képezett. A ma egységes sziget 
a XIII. században még szigetcsoport volt. A földes részek 
folytonos leülepedése és felszaporodása folytán az apró görély- 
zátonyok évről évre növekedtek, közelebb jutottak egymáshoz, 
mig a köztök volt dunai ágak és erek mindinkább eliszaposod" 
tak, megfogyatkoztak, végre teljesen eltűntek. E mellett minél 
inkább növekedett a sziget zöme, annál kijebb szorult a Duna 
legkülsőbb ága, az érsekújvári Dunaág.
Or t v a y n a k  ezen érdekes rajzából láthatjuk tehát, hogy 
Csallóköz hajdan a folyó- és állóvizeknek sokkal nagyobb tö­
megétől boríttatott, mint jelenleg, hogy az egészben s egyes 
részeiben a külvilágtól sokkal inkább el volt szigetelve, s hogy 
ezen körülmény valamely tá j kér i  baj  esetleges létrejovetelére 
s annak állandóvá tételére igen kedvező hatással lehetett.
Mielőtt Csallóköz hydrographikus viszonyainak tárgyalását 
befejezném, megemlítem még, hogy a Dunának mostani 8 nagy 
szakasza: a vereknyei ág, az öreg Duna és a mosonyi ág még 
csak néhány évtizeddel ezelőtt egymáshoz egészen máskép vi- 
szonylottak, mint jelenleg. Nevezetesen úgy a vereknyei, mint 
a mosonyi Dunaág még a 40-es években is teljesen ha j óz ­
ható volt, úgy annyira, hogy eiőbbin Pozsonyba folyton jártak 
a sószállitó hajók. Mosony pedig Dunaága által a magyarországi 
virágzó gabonakereskedésnek emporiuma volt. Maga az öreg Duna 
a gőzhajózásnak a 80-as évek végével történt megkezdése előtt
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hajózásra talán kevésbé használtatott, mint említett két ága. 
Később azonban c két mellékág részint magától beiszapolódott, 
részint, hogy a forgalom az öreg Dunára tereitessék szándéko­
san is használaton kívüli állapotba tétetett. Így az öreg Du­
nának a vereknyei Dunaágba ömlésénél hatalmas kősarkantyúk 
építtettek, melyek a víz folyását utóbbiból az öreg Dunába terelték 
s amannak lassankinti elsekélyesedését hozták létre. Ez pedig 
részben hadászati szempontból is történt volna, hogy a Koma 
rom alatt folyó öreg Duna tétessék a Bécs és Komárom vára 
közti főközlekedési vízi úttá.
Csallóköznek geológiai  viszonyaira átmenve, ezek a fen­
tebbiekből már tisztán láthatók Csallóköz talaja ugyanis kivétel 
nélkül áradmányi (alluvialis) lerakódás, a Duna és számtalan 
mellékfolyói által évszázadokon keresztül Tétrehozva. Tehát ho­
mok,  a g y a g ,  k a v i c s  azon rétegek, melyekkel Csallóköz ta­
lajában különböző vastagság és többszörösen váltakozva, kü­
lönböző elrendezésben találkozunk. A tel c v é » y fő I d (huiuus) 
csak Csallóköz alsó részén és a szigeteken képez iszapos ho­
mokkal vegyült vastagabb réteget; felső Csallóközben, különösen 
ennek közepén az mindenütt vékonyabb, itt ott alig néhány 
centiméter vastagságú, sőt a kavics itt már sok helyen , a fel 
színen is a televényfölddel vegyülve, észlelhető. A kavics tehát 
különböző mélységben és különböző vastagságú rétegekben min­
denütt található és Csallóköznek különösen felső részén, bár 
mely helyen biztosan nyithatunk k a v i c sbán y á k á t ,  melyek 
az útak tatarozására szükséges kavicsot szolgáltatják.
Csallóköznek alsó részében Dunaszerdahelytől lefelé, kisebb 
nagyobb kiterjedésben, többnyire hosszú erekben, de csak na­
gyon vékony — 6 —10 cint. — rétegekben, közel a föld felüle­
téhez a nép közt a t ka ,  c z u p á k  a név alatt ismeretes kőzettel 
találkozunk, melyet dr Ger l cy  édesví z i n  é s z ne k  (Siiss- 
wasserkalk, limnocalcit) nevez, s mely Lucieh Gé z a ,  pozso­
nyi reáliskolai tanár és vegykisérleti állomás főnöke által kéré­
semre elemezve: szénsavas mész és magnesia, valamint kova 
és sokkal kevesebb timföld és vasból állónak bizonyult. II un- 
f a l vy  erről szinte megemlékezik, mint kvarczhomokból, kevés 
csillámból álló és szénsavas mészszel összeolvasztott kőzetről. 
Ezen kőzet jelenléte, ha az a föld színéhez közel fekszik, ta­
vaszkor és nyáron igen könnyen felismerhető, midőn a felette
levő vetések silányabb fejlődésük folytán a szomszédos buja- 
fejlődésüektől elütnek. Alsó Csallóközben a ezupáka kutak ki­
rakására, valamint házak építéséhez is használtatik; különösen 
a házak alapja készíttetik belőle, mely mész és homokvako­
lattal egy tömeggé alakulna s a nedvesség felhatolását a házak 
falaiba teljesen megakadályozná. Csallóköz alsó községeiben 
számos ház előtt találunk ily négyszegletes koczkákból össze­
rakott kőhalmazokat, melyeket az illető háztulajdonosok kiásva, 
adandó alkalmakkor felhasználnak.
Előfordul még Csallóközben Hu n f a l  vy szerint*) a t őzeg 
is; nevezetesen Bőős, Várkony és Szap mellett Komárom me­
gyében vannak tőzegtelepek. Várkony határában 400 holdnyi 
telep. Bőős határában 300 holdra becsült ingoványok vannak, 
az úgy nevezett Rudastó mocsárban, mely Bőőstől északra terül 
el. Odább délre a Duna balpartján, Szap határában található 
tőzegtelepet a folyószabályozás alkalmával 200 meter hosszú­
ságban metszették át. Az ottani turfa kitűnő, de a telep a 
Duna által lerakott, majdnem 2 meter magas iszaprétoggel van 
fedve, miért ásatása nem lehet nyereséges. A Csallóköz csator­
názása alkalmával csekélyebb tőzegtelepekre több helyen 
akadtak.
2. Csallóköznek növényzete.
Csallóköz növé n y z e t é n e k  minőségére annak talaja két­
ségen kívül befolyással van. Megterem ugyan ott a g a b o n á n a k  
minden neme, a hüvelyes vetemények, burgonya, takarmány- 
félék stb. ; jó termés azonban , különösen hol a kavicsréteg épen 
a fölszincn s közel ahhoz foglal helyet, csak hűvös időjárás és 
gyakori esők mellett várható, ellenkező esetben a kavicsnak 
nagymérvű átmelegedése folytán, minden kiég.
Meg kell itt említenem a k ö d ö t ,  mely Csallóköznek ga­
bonatermését néha pár óra alatt teljesen tönkre teszi. Ha ugyan­
is junius végén, julius elején, midőn a gabonaszemek már ki­
fejlettek, nagy hőség mellett, leginkább reggelenkint, köd tá­
mad, az oly rósz hatással van a gabonaszemekre, hogy azok 
tökéletesen tönkre mennek, s az előbb dús kalászok kövér szemei 
oesúvá változnak. E ködnek állítólag oly hatása volna, hogy
*) Lásd: fönn időzött munkájának II. köt. 679 1.
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még a learatott gabonánál is, a keresztek felső rétegeiben lévő 
szemeket, melyekkel érintkezésbe jön. tönkre teszi. K ködöt 
azért hoztam itt fel. mivel vannak, kik a csallóközi c rétin is must
is ennek t u l a jdon í t j ák ------------------------:---------------
fi y U ííToTc sf á k ( 'sallóközben nem igen tenyésznek, igen 
számotfirisérietck'uiu tattá k, hogy ha azoknak gyökere mélyebbre, 
azaz a majdnem mindenütt jelenlevő kavicsrétegig vagy az em­
lített atkarétegig jut., akkor azok kellő táplálék hiányában ki­
halnak ; úgy hogy Csallóköz legnagyobb részében ákácz . fűz 
és nyárfán kívül egyéb fával alig találkozunk. Mások ellenben 
azt állítják , hogy még e század első negyedében a gyümölcs- 
és erdeifák tenyésztése semmi akadályokba sem ütközött, hogy 
akkor ezen fák a mostanihoz egészen hasonló kavicsos talajban 
is díszlettek. Hogy ezen kavicsos talaj tápláló erejét azonban 
akkor vesztette volna cl, midőn a vaskapunál 18;M-ben meg­
kezdett robbantások folytán a Dunának lefolyása szabadabb 
lett, mi annak rendes állását Csallóközben nagy mérvben, több 
mint 1 '/i méternyire, leszállítván, a csallóközi talajvíznek is 
ugyan ily mérvű s ü l y e d é s é t  vonta volna maga után. Úgy 
hogy Csallóközben jelenleg ültetett gyümölcs- és erdeifák elsat- 
nyulásának és rövid idő alatti kiveszésének nem a talaj kavi­
csos volta, hanem annak nedvesség hiánya volna oka. Csekélyebb 
tölgy- s szilfaerdők csak kivételesen fordulnak itt. ott elő. A 
szigeteken azonban, hol a televényföld az áradmányi rakod­
ni ányokat vastag rétegben fedi, már szép gyümölcsösök, ligetek 
és kisebb kiterjedésű nyár-, fűz és egerfaerdők díszlenek.
Nem így volt az azonben az „ Ar a n y k e r t n  e k “ nevezett 
hajdani Csallóközben. Igaz, hogy ezen elnevezés részben monda­
szerű alappal bír, mennyiben egyes magyar népregék a tündér­
hont és a tündérlakókat ezen nagy dunai szigetre helyezik; 
részben azonban, ezen elnevezésnek történeti alapja is van, 
mennyiben Csallóköz a XV. század második felében, Mátyás 
királynak kedvencz tartózkodási helye volt, s azt virágzó királyi 
gyümölcsösök és vadaskertekkel díszítette fel. Rés e l y  állítása 
szerint*) a vajkai szigeten most is látható volna egy terebélyes 
vén nyárfa, myaly Má t y á s  k i r á l y  f á j á n a k  neveztetik, mely 
alatt e király nejével, B e á t r i x x a l ,  vadászatai közben, több-
*) L. István-bácsi naptára 1857. évfolyam „ C s a l l ó k ö z  i s m e r t e ­
t é se"  14í(. 1.
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szőr pihent ős ebédelt. Sőt már ugyanazon század elején Zsi g- 
mond királynak is gyakran fel kellett Csallóközt keresni; hisz 
Somorjáu még jelenleg is fennáll az általa lakott ház. hzen idő­
ben tehát Csallóköz talaja a mostanitól egészen különböző volt; 
a mostani áradmányi rétegek, kavics, homok, akkor még hiá­
nyoztak; a televényföldnek még akkor fertőzetlen, hatalmas lé­
tege dús talajul szolgált tágas gyümölcsösök, terjedelmes eidú­
ségek nek, melyeknek akkori egyik tődiszét alkalmasint óriási 
tölgyek szolgáltatták. Legalább erre mutatnak a Duna szabá- 
bályozásnál annak medreiben talált, részben már megköve ­
sede t t  tölgyfák, úgy magasság, mint vastagságban óriási mé­
retekkel s oly keménységgel, hogy fűrész és tűz azokat már 
alig fogta.
Vannak ismét mások, kik az Aranykert elnevezést későbbi 
időkből származtatják, midőn azonban a Dunának évenkinti ki­
öntését töltések még nem gátolták. Az ezen kiöntések által meg­
öntözött laposok buja szénatermése és legelője nagy terjedelmű 
sz a r v as m ar h a ten y észt és ne k vetette volna meg alapját, 
mely Csallóköznek akkori lakosaira bőséget, gazdagságot árasz­
tott. Végre némelyek szerint a Duna homokjából Csallóközben 
ez előtt nagyban dívott ar an y m o sás t ól származott volna az 
Aranykort elnevezés.
3. Csallóköznek egészségi viszonyai.
A mi Csallóköznek e g é s z s é g ü g y i  viszonyait illeti, az
_Mgynrnrsy.;j.g_többj i-careinck_egészségi viszonyaival átahíban
egyezik. A jndeg és hűvös évszakokban inkább a légzési szci- 
vek „ hurutos és lobos, a melegebb hónapokban pedig, a bél- 
huzamnak hurutos bántalmai vannak túlsúlyban , mint azt 
in egy esz érte, sőt országszerte tapasztaljuk, í  ertöző betegségi 
járványok: himlő, kanyaró, vörheny, hökhurut, dipliteritis csak 
oly gyakran és csak oly időközökkel merülnek itt fel, mint 
bárhol; a fertőző bántalmak szórványos esetei itt sem mutat­
koznak gyakrabban, mint másutt. A ha l á l ozás i  a r á ny  nem 
rosszabb, mint az ország jobb népesedési arányt mutató egyéb 
megyéiben. A lelkek száma — a születések és halálozásokat 
tekintve — lassan bár, de folyt on s za po r od i k ;  legalább
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az utolsó lf> év alatt, mióta az erre vonatkozó adatokat magam 
beszerzőm és tanulmányozom, ez évenkint tapasztalható; kivevő 
az egyetlen-1873-ki eliolcraévet, midőn némi fogyás mutatko­
zott. A Csallóköz népességének szaporodását, szómban a megye 
többi járásának népességi szaporodásával alább fogjuk látni.
T á i k ór j a Csallóköznek van kettő : a v fi 11ó1 á z és a
uolv.Mim _!' aak  .járó cretinbmussnl. -Utóbbi llllllt 
jandó. első azonbiUJu csak idő^ k  önkiül éspedig újabb időkben 
mindig rbkábban_Jé4)_iel. Legalább én az utolsó lf> év alatt 
alig láttam a váltólázjárványt és ekkor sem valamely nagyobb 
külterjességgel fellépni, holott a század első télében es az előtt 
az gyakran, majdnem évente, valódi csapásként nehezült Csalló­
közre, számtalan családok összes tagjait, sőt egész községeket 
tevén, a legnagyobb dolog időjében munkaképtelenné.
A váltóláznak ezen alábbszállása Csallóközben határozottan 
a fent említett 1856-ban megkezdett vízmentesítési munkálatok­
nak tulajdonítható ( í e r l ey fentemlített értekezésében azt 
mondja, „hogy a közegészségi állapot ezen kiszárítások által 
annyira javult a Csallókőzben, hogy az ezelőtt evenkint uialgo 
járványos váltóláz nagyjából megszűnt — - —.A  ko­
máromi várőrség közt évenkint uralkodó váltóláz, a szabályozás 
kezdetétől egy esztendő múlva, a várőrség létszámának 53 
százalékából *8 százalékra szállott le ,és Komárom megyo jo _  
orvosának jelentése szerint a szabályozás előtti es utáni években 
ür váltóláz számaránya úgy áll, mint 6 : 1-licz u
Megemlítem még^ hogy G c r l e y  úgy a váltólázat, mint a
golyvát Csallóközben a_p o sger  j bMolyásfnmk_^tnIajdonítja,
*^ ucly előbbinél a lép-^Tminna1^ M!?Tot)Tnrm 
dugulását hozmi létre. Ugyanezért állítja, hogy e kot tájkori 
betegség karöltve jár egymással. Nyári időben, midón a válló- 
_láz fellép, a golyva is növekednék, télen , midőn a váltóláz 
megszűnik, apadna* a golyva is. A váltólázi járványok hiányá­
ban erre nézve saját tapasztalattal ugyan nem bírok, annyit 
azonban mondhatok, hogy a váltólázi járványoknak lehet mon­
dani teljes szünetelése mellett is a golyva Csallóközben meg 
mindig nagyon  sok.  Vájjon ez kevesebbe, mint a vízmente­
sítés i ’ in unka 1 a to k ~c 1 őrt v olt, a.d a tok h iá nyában. meg-.no ül .hntá 
/ ^ózható. — Kgyébiránt, hogy a golyva télen rendesen apad, 
/  " ibT. IIP'1'ff J S L E lL. TÁ  mege'n'gedein,""de ágt^gHl 11 IJdliTaT
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rí a jelenléte vagy hiányából, hanem abból vélném kimagyaráz­
hatni, hogy nyáron az illető s o k k a l_liiixb e t do l goz i k ,
_több t e r he t  emel., mint - t él en.  —
4. A csallóközi hülyék száma.
Az eddig mondottaknál a pozsonymegyei Csallóköz ennek 
többi részeitől nem volt szorosan elkülönítve, sőt igen gyakran 
az egész Csallóközt vettem tárgyalásom alapjául: áttérve azon­
ban a hülyék számára, mostantól fogva csak is a ^pozsony-_
ipegyei (Csallóközt veszem tekintetbe, csupán azon 7 szigetközi 
községet véve még hozzá, melyek 1884-ben Mosonymegyéhez 
csatoltattak, melyeket tehát mint jelenleg már Pozsonymegyé- 
hez nem tartozókat, mindig meg fogok jelölni.
A pozsonymegyei Csallóköz három politikai területből áll : 
f e l ső  c sa l l óköz i  j á r á s b ó l ,  alsó csa l l óköz i  j á r á s b ó l  
és So mó r j a  r e n d e z e t t  t a nác s ú  városból .  A politikai 
pozsonymegyei Csallóköz azonban a fent rajzolt geographiai 
Csallóközzel nem egészen egyezik, mennyiben, mint a térképen 
láthatjuk, 3 község: Jóka, l'jhely Jóka és Eperjes' az érsek­
újvári Dunaágnak baloldalán fekszik, tehát a geographiai Csalló­
közbe nem tartozik, de közigazgatásilag abba van beosztva; 
és pedig Jóka (előbb nagy és kis Jóka) és lljliely Jóka a felső, 
Eperjes az alsó-csallóközi járásba
A pozsonymegyei Csallóköz t e r ü l e t e  1247 i_J kilométer, 
l a k o s a i n a k  száma a Mosony megyék ez csatolt 7 községet is 
ide véve, (32796, kik 123 község és 1 rendezett tanácsú város­
ban, Somorjábau, elosztva laknak.
Következő kimutatásból láthatók az egyes községek, azok­
nak lélekszámú és hülyéinek száma, végre utóbbiaknak kimuta­
tása százalékban , a legcsekélyebb százalékon kezdve és a leg­
magasabbon végezve:
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Községek neve Lakosok Hülyék Hülyék
© száma száma százalékban
I.
1 Bekett'a
1
130 0 0,00%2 Bústelek 36 0 0,00%
3 Egyház-Karcsa 45 0 0,00%
4 Gomba 145 0 0,00%
5 Maczháza 105 0 0,00%
6 Ollé-Tejed 107 0 0 ,00%
7 Sárosfa 345 0 0,00" 0
8 Süly 246 0 0,00%
0,00%9 Uszor 217 010 Vajas-Vatta 160 0 0,00° o
11 Várkouy 604 1 0,16%
12 Duna-Szerdahely 4182 12 0,28%18 Felbáár _ — 618 2 0,32°. o14 Alsé-Nyárasd 1164 4 0,34%15 Felső-Osölle 295 1 0,34%,16 Béke 284 1 0,35%17 Alsó-.lányok 249 1 0,40%18 Csütörtök 939 4 0,42%19 Búcsúháza 128 1 0,44%,20
21
()Gelle 224 1 0,44" o
Csukár-Paka 216 1 0,46%22 Nagy-Magyar 1275 6 0.47° «,28 Szent-Mihályfa 372 2 0,58 ' i,24 Pósfa 180 1 0,55%,25
26
Al- és Kis-Báár 516 3 0,58° ü
Nagy Légii 509 3 0,59%27 Nyék 500 3 0,60°/,,28 Szuny ogdi 481 • > O 0,62° o29 Elöpatony 310 2 0,64" o80 Padány 609 4 0,65%81 Sik-Abony 607 4 0,66%82
83
Hideghét 146 1 0 ,68"
Mérocz-Karesa 143 1 0,69" o84 Nagy-Lúes 289 2 0,69%85 Püspöki 3 719 12 0,69%86
37
Zseli*)
Böös
558
2228
4
16
0,71% 
0,72“ „38 Misérd 671 5 0,74%
0,75%' 39 Fel istái 266 2 1
*) 1^04. óta Mwsonyiuügyéhez csatolva.
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*) A földrajzi Csallóközön kívül ősik.
* r)  1ÖS1. óta Mosonymegyéhez csatolva
tti
Községek neve Lakosok Hülyék Hülyék'r
£
száma száma százalékban
í
40 Kürtli 637 5 0 ,7 8 ' o
41 Csákány 353 0 ,8 5 " „
42 Diós- és Fürge-Patony 690 o 0 ,8 7 7 .
4-3 Jóka*) 2297 21 0 ,91" „
j 44 Eperjes*) 
So mórja
968 9 0 ,9 2 'J „
45 2709 25 0,92"/,,
46 Ulésháza 5 2 5 5 0 ,9 5 %
47 Sólymos Karosa 105 1 0 ,95" „
48 Törés 3 1 0 3 0,96", o
49 Dénesd 501 5 1,00" o
50 Bcnke-Patony 298 3 1 ,0 0 %
51 Nagy-Udvar n ok 392 4 1,02 '%
52 Nagy-Bodak 677 7 1 ,0 3 %
56 Felső- Jányok 194 o 1,04" o
54 Lidér-Tejed 285 3 1 ,0 5 %
55 Alsó-Csőllc 272 3 1 ,1 0 %
56 Kis-Magyar 4 4 0 5 1,13" o
57 Bögellő 343 4 1,16" o
58 Vámosfalu 72! 9 1 ,2 4 %
59 Féli 1040 13 1 ,2 5 %
60 Újhely-Jóka*) 394 5 1,26%,
61 Verek ilye 4 7 0 6 1,27" „
62 Szemet 469 6 1 ,2 8 %  j
63 Tónkháza 233 3 1 ,2 8 " '.
64 Csécsény-Patony 310 4 1 ,2 9 %  !
65 Mad 4 5 6 6 1 ,3 1 %
66 Bögöly-Patony 299 4 1 ,3 3 %
67 Pódafa 148 2 1,35" ,,
68 Nagy-Budafa 146 2 1,37" 0
69 Tőkés 143 2 1,39" 0
70 Darnó**) 7 77 11 1,41" „
71 Prukk 921 13 1,41" (1
72 Kis-Udvarnok 489 7 1,43" „
73 Kis-Lég 347 5 1,44" „ 
1,45" „74 Balázsía 207 3
75 Hegybene-Ete 207 3 1,45% , j
76 Lőgér-Patony 41 2 6 1,45" o
77 C ú to r 675 10 1,48" 0 1
Ni In
Községek neve Lakosok
száma
Hülyék
száma
Hülyék
százalékban
78 Szász 268 4 1.49 U
79 Hodos 986 15 1,5.2"/,,
80 Nagy-Páka 324 5 J,54"/0
81 V ásárút 1355 2 . 1,55%
82 Kis-Lúcs 188 Q,) 1,597„
88 Dcrcsika 500 8 1,6070
84 Gigya 232 4 1,72%
85 Tejfalu 752 13 1,73% ,
86 Alistál 1089 19 1.74%,
87 Nagy-Abony 1008 18 1,78%
88 Érd öli át - Dani .-Ka re sa 168 3 1.78%,
89 Királyfia 53 1 1,88%,90 Csölösztö 253 5 1,977091 Püski*), 557 11 1,97%
92 Töbör-Ethe 203 4 1.97%,
93 Tönye 342 7 2,04%94 Vajka - 1119 23 2,05%
95 Bácsfa 279 6 2,18%,
96 Étre-Karosa 223 5 2,247,,97 Egy ház-Gél le 263 6 2,28''/,,
98 Csonké 301 7 2,32%
99 Cséfa 128 3 2,34%,
100 Keszölczés 554 13 2,34%
101 Eberhard 650 16 2,46%
102 Kiliti*) 1002 25 2,49%,
103 Vők 197 5 2,53%
104 Felső-Nyárasd 551 14 2,54%
105 Nagy-Szarva 420 11 2,6 l7o106 Gön ezüi- Karosa 74 2 2,707o
107 Lipót*) 826 23 2;787o108 Tárnok 393 11 2,7970
109 Kulcsár-Karosa 135 4 2,96 %
110 Kis-Budafa 197 6 3 ,04% !
111 Kisfalud 322 10 3,10%
112 Doborgaz 715 23 3,21%
113 Csentőfa 62 2 3 22"/
114 Sípos-Araadé-Karcsa 216 7 3,29%115 Al- és Fel-Baka 809 27 3,33%n o Kis-Faka 169 6
*) 1884. óta Mosonymegyéhez csatolva.
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n 1 ! I-o i Községek neve
O 1 
* 1
Lakosok
száma
j
Hülyék
száma
Hülyék
százalékban j
117 Csenkeszfa 102 4 3,92% i
118 Kis-Bodak*) 507 20 3,94%
1 19 Nadasd 555 22 3,96%
120 Bél-Vatta 302 12 3,97%
121 Királyfia-Karcsa 194 8 4,12%
122 Remete*) 364 17 4,07% |
123 Madarász 68 4 5,88%
124 Pinke-Karcsa 143 12 8,39 %
()sszeg 62796 832 1,32% |
A hülyék száma, tehát íi pozsonymegyei Csallóközben az 
1884-ig oda tartozott 7 szigetközi községet is számítva 832, 
mely az összes csallóközi lakosságnak: 1,32%, vagyis Csallóköz­
ben mi nden 75-il< ember  h ü lye, mely szám az ország bár 
mely^-vidékén előforduló hülyék számát tetemesen meghaladja. 
f  Ha most Pozsonymegye többi járásában előforduló hülyék 
'számával ezen számot összevetjük, a külömbség azonnal szem­
betűnik; mert mig az 1880-ki összeírás igaz, hogy a hülyék 
akkor nem orvosok által Írattak össze — az egész Pozsony- 
megyében 989 hülyét mutatott ki, vagyis, mig ,Pozs&nymegyé~ 
i nck akkori 266167 lakosa mellett, 283 lélekre esett egy hillyc^. 
Lalidig Csallóközben minden- 7im_4im-egy.
Ila pedig a ma g y a r  kor ona  o r s z ága i na k  egyes vár­
megyéit vizsgáljuk és azok hülyéinek számát egesz Pozsony- 
incgye hülyéinek számával összehasonlítjuk, csupán két törvény­
hatóságot találunk, melyekben azok száma aránylag n a g y o b b  
és pedig mindkettő a Királyhágón túl: úgymintJ£ogawMs me­
gyét, hol minden 220 és Plunyadmegyét^—hol minden 270 lé­
tekre esik egy hülye. Ezutávf'jönPozsonyinegye 283, Győr- 
íliegye 328 , Mosonymegye 332, Szebenmegye 341, Csíkmegye 
426, N agy-Kük üllőm egy e 496, Háromszékmegye 530, Bereg- 
ilegye 548, Krassómegye 590, B'-assóinegye 591-el stb.
N eveze tes, 1 togv Gvör- és Mosonymegye, Pozsony megyének 
Iciallóközi szomszédjai, a hülyék számát illetőleg, egymás mellett
1 *) 1SH4. ót a Mosnnyincgyéliez csatolva.
állanak, bizonyságául annak, hogy mindhárom megyében h a- 
so n 1 ó o k o k n a k  kellett szerepelni a cretinismus létrehozásá­
nál. Továbbá az is feltűnő, bogy a fönt felsorolt többi 9 me­
gye, melyekben a hülyeség az országban aránylag leginkább el 
van terjedve, valamennyi erdélyi vagy avval határos — Krassó 
— vagy legalább hegyekkel — Bereg — épen úgy bővelkedő, 
mint az erdélyi megyék; hol tehát a földtani, vízrajzi, sőt égalj i 
viszonyok is a Csallóközéitől e g é s z e n  e l ü t n e k  és mégis, ki 
tudja mi okbél, azokban a hülyéknek nagyobb száma fordul elő.
Hogy ezen megyék .-italában, de különösen a pozsony - 
megyei Csallóköz, a hülyéknek mily nagy számával vannak 
sújtva, még inkább kitetszik, ha az országnak ez irányban leg­
szerencsésebb vagyis l e g k e v e s e b b  h ü l y é t  tartalmazó 5 me­
gyéjét felsorolom. Ide tartozik Aradmegye, hol csak minden 
1616, Liptómegye, hol minden 16(31, Sárosmegye, hol minden 
1787, a Pozsonyinegyével szomszédos  Nyitva megye, hol min­
den 1869 és az ez irányban egész országban l egel ső Trcn- 
csénmegye, hol csak minden 2007 lélekre esik egy hülye.
Visszatérve a csallóközi cretinek számára, mi azoknak az 
egyes községekben fenn kimutatott s z á z a l é k á t  illeti: ez ter­
mészetesen nem állandó, mivel a hülyék lakhelyüket, más köz­
ségekbe átvándorló szülőikkel s rokonaikkal, kiknek gondozása 
alá tartoznak, gyakran változtatják; mely körülmény a csekély 
lélekszámmal bíró községekben a százalékot igen nagy ingado­
zásnak vetheti alá, úgy hogy a ma 1%-ot mutató község hol­
nap már 2 -  3° 0-ot is mutathat és megfordítva. Az egyes közsé­
gek százaléka tehát irányadóid soha sem vehető bi z t osanbi z ­
tos csupán az egész Csallóköz százaléka.
A hülyéknek a pozsonymegyei Csallóközben fenn kimuta­
tott száma 832, nem  e g y e z i k  azon számmal, mely a n. m. 
belügyministerium által azoknak országszerte elrendelt^ össze­
írásánál 1883-ban Csallóközünkben ki lett mutatva, mely szám 
akkor 923-at, tehát ^ 1-el többet tett ki. Minthogy alig hihető, 
hogy azoknak száma 3 év alatt 91-el meg fogy ot t  volna,  
fel kell tennünk, hogy akkor nem valódi hülyék is — nem. 
szándékosan , hanem kellő tájékozottság hiányában — felvétettek 
azok közé; holott én azok összeírásánál, mint látni fogjuk, csak 
olyanokat vettem fel, kiknél nem csupán a testi elnyomorodás
2*
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nak, hanem a szellemi elsötétülésnek is több kevesebb, de biz 
tos jeleivel találkoztam.
^Szinte nem egyezik a fentj^ázam az 1880-ki népszámlálás 
^dataivlttr I^-^ziM'inirugyanis. az egész Pozsony megyében — mi­
vel" {T népszámlálási kimutatásban az egyes járások nincsenek 
külön felhozva — a hülyék száma 939-et, vagyis csupán 107-tel 
Jett volna ki többet" nnTTt—memiyi ^ jelenleg magában Csallóközr 
ben találtad k. Mivel azonban a erednek száma a megyének 
többi 5 járásában 107-nél határozottan nagyobb, Csallóközre a 
jelenlegi 832-nél bizonyosan k e v e s e b b  számíttatott, mi ismét 
a számítás hiányossága mellett bizonyít. Ez nézetem szerint úgy 
történhetett, hogy az illető családfők, talán álszégyenből, egyik­
másik crctint az egészségesek közé íratták.
Ila azon kérdést vetjük föl, vájjon a cretinek száma 
( ’saljóközben f o g y - e vagy n ö v e k s z i j t .  arra egész biztosság" 
gal vagyis statisztikai adatok idézésével nem válaszolhatunk. 
Sajnos, hogy régibb időkből s£jin_4U-megvm,~seni Somorja vá»-n«
levéltárában a hülyékről semmiféle_adatot nem találtam Igaz
hogy a megyei levéltárnak teljes átkutatása éveket venne 
igénybe, bár alig hiszem, hogy akkor is valami a hülyékre 
nézve ki lenne deríthető; mert hiszen az érdeklődés ezekkel, 
valamint az egészségügyre vonatkozó összes kérdésekkel szem­
ben, csak a legújabb időkben kezd mutatkozni. Ger l ey  szinte 
azt mondja, hogy a megyei levéltárban a cretínTsünis körül tör­
tént működésnek nyomát sem találta, bár elődjének állítása 
szerint egy helytartótanácsi rendelet folytán — az 50-es évek 
végén, vagy a 60-as évek elején — azoknak száma a megyé­
ben összeiratott. Én ezen összeírásnak sem találtam semmi nyo­
mát. Csupán két kisebb értekezést bírtam tehát felfedezni, mely 
a csallóközi hülyék számára nézve, nem ugyan az egész Csalló­
közt, hanem annak csak nehány községeit tekintve, némi ada­
tokat szolgáltat, de ezek sem a régiebb, hanem az újabb idők­
ből valók. Az egyik Ger l eynek  már sokszor említett érteke­
zése, melyben Csallóköznek azon községeiből, hol a hülyék na­
gyobb számmal fordulnak elő, ezeknek száma, de csak meg­
közelítőleg, felhozatik. A másik Csallóköz rövid ismertetése 
liés.oly Mi há l y ,  somorjai esperes plébánostól, az „István-bá- 
csi naptára 18ö7-ik évfolyamában, melyben azonban csupán 
Vajka mező város gyügéire vonatkozólag vannak, bár igen hiá­
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nyos adatok; t. i, hogy Vajkán sok hül ye  találtatik , kiknek 
számát azonban a nagy cholera (az 1830-ki?) leolvasztotta. 
Miből tehát az következnék, hogy itt azoknak száma évtizedek 
előtt nagyobb volt.
Ger l cy már több csallóközi községben megemlíti a hü­
lyéknek, bár csak megkezelítő számát.
így Komor j a  városában, akkor 2970 lakossal, volt 
50—CO hülye, tehát mintegy 2" „. Jelenleg Komorja lakosainak 
száma 2709, a hülyék száma 25, tehát 0,97'7».
Vaj kán 1200 lélekszám mellett a gyiigék számát Ger ley 
szerint biztosan 20-ra lehetett tenni, =  1,(j6"/„. Jelenleg Vajkán 
a lakosság száma 1119, a hülyék száma 23, =  2,05°/n. A sza­
porodás itt onnan eredhet, hogy én a Vajkához tartozó vaj ka  
sz i ge t i  hülyéket is oda számítottam, mit Ger l ey  nem tett.
Do b o r  gazon 700 lakos mellett Ge r l e y  20 cretint szá­
mít, vagyis 2,85"/„ ot. Jelenleg van Doborgaznak 715 lakosa és 
23 hülyéje, vagyis 3,21° „. Valószínűleg ismét azért több, mivel a 
szigeten lakókat is hozzájuk adtam.
A l- és F e l - B a k á n  800 lélekszám mellett Ge r l ey  10 
hülyét számított, =  2"/„. Jelenleg van itt 809 lakos és 27 hülye 
-  3,33" 0.
Na d a s d o n ,  500 lakossal, Ger l ey  15 hülyét említ, vagyis 
3°/„ ót. Jelenleg van ott 555 lélekszám mellett 22 hülye, az az 
3,96"/,,.
A 12 Karosán 1300 lakos mellett számított G e r l e y  35 
gyügét, =  2,69"/,,. Jelenleg a lélékszám 1443, a hülyék száma 
pedig 43, -- 2,98'V„.
l)u n aszerda h e 1 y en Sikabonynyal és Tejeddel együtt 
G e r l e y  3000 lakost vett fel, 2 — 3"/„ hülyével. ]\Iost e községek 
lakosainak száma 5181, a hülyék száma pedig csak 19 vagyis 
0,367,,.
Ezekből tehát a cretinismus növekedésére vagy apadására 
átalában az utóbbi 21 év alatt alig következtethetünk biztosan. 
Annyi bizonyos, hogy az a járások székhelyein Komorján és 
Dunaszerdahelyen t e t emesen  megfogyot t .  A többi felhozott 
helyeken az kisebb nagyobb szaporodást mutat ugyan, de meg 
kell jegyezni, hogy G e r l e y  idejében sem a helységek lako­
sainak száma oly biztosan kimutatva nem volt, mint jelenleg, 
tehát az a G e r l e y  által felhozottnál több vagy kevesebb le-
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betett; — sem a hülyék számának meghatározása nem volt oly 
biztos. Ge r l e y  ugyanis azok számát, csak me g k ö z e l í t ő l e g  
hozza fel, míg én azokat községenkint elővezettetve, vizsgáltam 
meg és jegyeztem be.
Ezen vizsgálataimnál az elővezető elöljárókat mindenütt 
megkérdeztem arra nézve, vájjon a hülyék községeikben utóbbi 
időben f ogy n a k vagy s z a p o r o d n a k - e  s válaszul egyiktől 
azt kaptam, hogy fogynak, másoktól, hogy szaporodnak, har­
madiktól ismét, hogy se nem fogynak, se nem szaporodnak. 
Mégis szavahihető, értelmes, magasabb korú egyének majdnem 
kivétel nélkül azt állítják, hogy ezek száma az ő gyermekkoruk­
ban, tehát 40- 50 év előtt t e t e me s e n  m a g a s a b b  volt,  
mint jelenleg. Vizsgálataim folytán pedig azon eredményre ju­
tottam , hogy számuknak legújabb időkben is fogyni kell és 
pedig ezt onnét következtetem, mivel, mint alább látni fogjuk, 
a magasabb korú hülyék száma sokkal nagyobb, mint a íiata- 
labbaké. A hülyéknek ezen fogyását pedig legnagyobb részben 
annak vagyok hajlandó tulajdonítani, hogy újabb időkben a 
gyermekeknek s z e l l e mi  f e j l ődé s é r e  az iskolákban sokkal 
nagyobb gond fordíttatik , mint előbb; mert mig régebben, is­
kolák hiányában, a hülyeségre legcsekélyebb hajlammal bíró 
gyermekek valamennyien tökéletesen elbutultak, addig most, az 
átalános iskolakötelezettség mellett, az ily gyermekek legnagyobb 
részben a lelki élőtöket növekedő éveikkel különben mind­
inkább elhomályosító ezen súlyos csapástól megmentetnek s ész­
beli tehetségeik idomitása által a társadalomnak visszaszcrcz- 
tetnek vagy inkább annak megtartatnak.
Ha a hülyéknek kisebb nagyobb százalékát mutató köz­
ségeket, amint ezek a térképen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 veresen 
nyomott számokkal vannak megjelölve, tekintjük, azonnal fel­
tűnik, hogy úgy a nagy Duna, mint a vereknyei Dunaág mel­
lett fekvő községekben a hülyék százaléka aránylag magasabb, 
mint a Dunától távolabb fekvőkben, bár a legmagasabb, 8 szá­
zalékos Pinke-Karcsa Csallóköz közepén fekszik. Továbbá azt 
is észlelhetjük, hogy alsó Csallóközben az aránylag magasabb 
százalékot ír.utatató községek száma valamivel nagyobb, mint felső 
Csallóközben; és csakugyan itt a hülyék száma átalában is 
magasabb; mert mig a felső csallóközi járásban, Somorja vá­
rosával együtt 368 hülyét számláltam, addig az alsó csallóközi
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járásban ezeknek száma 464-et tett ki; mig amott azok, 28431 
lélekszám mellett, 1,29%-ot tesznek ki, addig itt, 34865 lakos 
után 1,35° ,,-ot adnak.
5. A csallóközi hülyeségnek különböző formál
és féleségei.
A hülyéknek elnevezését illetőleg megjegyzem, hogy én 
h U1 y c vagy c r e t in névvel jelzem úgy a crctinckct, mint az 
~uTiolafrat, 6gy~~á~cretinismiisnak, mint i a -idiotisinjLLsimiiamiidim— 
~ fnknza|á ^ ^ ~ rnnf>'Vflrna^ a cre^n ds idiótára külön nincs is biz­
tos elnevezése. hü l ye ,  b á r g y ú ,  g y ü g e  elnevezés alatt 1 
majd az egyiket7~majd~?c másikat érfT a  hülyéknek fent ki­
mutatott számában a cretineket és idiótákat egymástól meg sem 
különböztettem, részint mivel ezen, nem is mindig könnyű meg­
különböztetésnek positiv haszna úgy sincs, részint mivel mind­
kettőnek főjellege anélkül is a léleknek kisebb nagyobb mérvű 
clhomályósodása; akár maradjon a test jó formán ép, mint az 
idiótáknál, akár mutassa az a legsajnálatrainéltóbb elnyomoro- 
dást, torzképződést, mint némely cretineknél. A mi azoknak ta- 
níthatását, idomíthatását, tehát, legalább részben, azoknak meg- 
menthetését az emberi társadalom részére illeti: ilyenek úgy az 
idióták, mint a cretinek közt találtatnak. Valamint más részről 
az idiotismusnak legmagasabb fokai éppen úgy intézetekbe va­
lók, mint a crctinismusnak legfejlettebb féleségei, ha őket sze­
génységgel sújtott családjok tön nem tarthatja s mégis emberi 
méltóságuknak megfelelő ápolásban kívánjuk őket részesíteni s 
azon lealaesonyítástól, mely ezen szerencsétleneket, mint a hely­
ségek gunyjának czéltábláit, mint a falu bolondjait éri, meg­
menteni.
Hogy a hülyék összeírása l ehe t ő  l e g b i z t o s a b b  legyen 
s hogy annak statistikai értéke j övőre  is fenni  a r ad jón, 
magam jártam községről községre s a főszolgabirák és somorjai 
polgármester által már előre berendelt hülyéket mindenütt ma­
gam megvizsgáltam és bejegyeztem ; a csupán testileg elnyomo- 
rodottakat vagy felnőtt, de szellemileg ép süket-némákat, kiket 
hülyék gyanánt elémbe vezettek, ilyenekül nem vettem fel.
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Nehezebb volt a helyzetein azon süket-némákkal szemben, kik­
nek zsenge gyermekkoruk és addigi rendes testi fejlődésük 
mellett, az értelmi képességnek hiánya vagy jelenlé!o még biz­
tosan fel nem volt ismerhető, mivel ezek idiótákká vagy ere- 
tinekké válhatnak ugyan, de szellemileg teljesen épek is marad­
hatnak ; úgy, hogy ezeknek épen úgy felvétele, mint kihagyása 
által a hülyék sorából esetleg tévedhettem. Ellenben az ily korú 
süket-némákat, ha azok már idomtalan nagy fejet, bárgyú arez- 
kifejezést, végtagok i doni ta lanságát vagy hüdését mutatták, 
szinte könnyű volt a eretinck közé besorozni.
Zavarta az összeírás biztosságát azon körülmény is, hogy, 
mint azt nem egy helyen hallottam, a jobb családoknak hülye 
tagjai az elül járók által nem v e z e t t e t t e k  elő. Igaz, hogy 
hülyék jobb családokban csak kivételesen találtatnak, mégis 
kétségtelen, hogy az ilyeneknek legalább egyike másika nem 
lett bemutatva. Mások ismét a szegényebb családokból a szom­
széd községekbe mentek, mások kin voltak libát őrizni vagy 
cgyébkint elfoglalva, mások megszöktek, mások semmikép nem 
akartak megjelenni, vagy elnyomorodottságuk miatt nem jelen­
hettek meg. E két rendbelieket lakásaikon kerestem fel. Végre 
nem hallgathatom el azon körülményt, hogy müveit, befolyásos 
egyénekkel találkoztam, kik ezen egész vizsgálatot, a hülyéknek 
ezen számbavételét az illető családok, községek, sőt Csallóközre 
nézve mintegy megszégyenítőnek tartották, kik egyik másik 
községben, olyanokban is, melyekben pedig nagyobb számú 
hülyék találtatnak, azoknak léteiét egyenesen t a g a d t á k .  Nem 
egy befolyásos egyéntől hallottam: nálunk nincs gyiigc, a mi 
községünk tiszta Pedig van, pedig nem tiszta. Mások így nyi­
latkoztak: miért akarja ezen vizsgálatával és müvével szegény 
Csallóközt a világ csúfjává tenni. Mit szükséges azt tudni, hogy 
itt hány gytlge van. Eddig is voltak és'senki sem zavarta őket 
stb. stb. Hogy ezen, itt felhozott körülmények mellett a cre- 
tinck száma Csallóközben a fent kimutatottnál kétségkívül 
nagyobb, alig tagadható.
A hülyeség f o r má i t  illetőleg, mint mindenütt, úgy Csalló­
közben is az végtelen sok fokozatot mutat. Megjegyzem, hogy 
a golyvát nem ugyan a gyügeség legelső fokának, hanem min­
den esetre azon tényezők kifolyásának tekintem, melyek a gyü- 
geséget is létrehozzák, az az, (nem tudom másutt, így van-e)
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legalább Csallóközben a golyvának és gyügeségnek aetiologiáját 
e g y n e k  tartom Erre mutat azon körülmény, hogy a hülyék 
legtübbnyire és pociig néha nagy golyvákkal bírnak; továbbá, 
hogy oly családokban, melyekben a gyügeségnek kisebb na­
gyobb tokai előfordulnak, az ettől ment családtagok többnyire 
kisebb nagyobb golyvákkal vannak ellátva; végre, hogy Csalié 
közben, hol a gyligeség oly nagy mértékben el van terjedve, 
golyvával is utón útfélen találkozunk
Az arcz sz í ne  a hülyeségnél piszkos-sárgás, fakó, az 
arezbőr sima, duzzadt vagy már a üatalabb korban is redős. 
Az a rczk i fej ezé s buta, ritkán komor, néha félénk, de leg- 
többnyire ostobán vigyorgó, mely vigyorgás az embert nem ne­
vetésre, víg gondolatokra, hanem szánalomra, részvétre ger­
jeszti. Nevezetes, hogy a törpe test mellett jelenlevő fejletlen 
buta arcz néha az illető korára nézve igen nagy tévedésbe ejt­
het, midőn bámulva halljuk, hogy a legfelebb 10—12 évesnek 
tartott fiú már a sorozás alatt is állott; — vagy ellenkezőleg 
néha a korán tellépő arezredők illetőt a valódinál sokkal koro­
sabbnak mutatják, úgy annyira, hogy az avatatlan szemlélő 
10 15 évet is könnyen tévedhet. Továbbá én azt hiszem,
hogy ha az ily redős arczú idomtalan fej fi eretinek 50—40 évet- 
elérnek, arezvonásuk már alig változik. Akár- hányszor hallot­
tam meglett korú emberektől, midőn tőlök az általok elővezetett 
ily eretinek korát kérdeztem : hogy ők azt nem tudják, de na­
gyon öregek lehetnek, mert már saját gyermekkorukban is 
olyanoknak ismerték, mint a minők most. Nagyon gyakorlott 
nak kell tehát az embernek lenni : hogy néha a eretinek korát 
megközelítőleg is eltalálja.
A eretinek koponyá j a  rendesen nagy, idomtalan, néha 
egyik oldalon ferde vagy ritkábban hegyes csúcsba megy át, 
esak kivételesen kisebb rendesnél. Or r g y ö k ü k  többnyire be­
nyomott, midőn orrok hegye felfelé álló, pisze. Dagadt nyelv,  
hézagos í o g á z á t ritkább, k i l ógó nye l v  alig fordul elő. 
1 öbbnyire nagyot  ha l l ók és a nem némák valamennyien 
kellemetlen, fülsértő hangon, vontatva beszélnek, a némák ta- 
gozatlan hangokat képesek létrehozni. Némelyek egészen jól 
hallanak és beszélnek is, de szinte kellemetlen hangon /^A sü­
k e t némák  száma körülbelül 200 vagyis mintegy 24 szaTalék. 
Azért mondom körülbelül, mivel az illető hülyéket elővezetők
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nagyon könnyen reájuk fogják , hogy azok süketnémák, pedig 
hosszas kérdezősködéseim folytán nem egynél meggyőződtem, 
hogy csak nehezen hall és beszél, de nem teljesen silket- 
néma A
^__X>Kanna], kit e t e t n i  kell, nem találkoztam, de igen is 
olyanokkal, kik járni épen nem képesek és olyanokkal, kik 
csak igen nehezen járnak. Bár vannak, kik hónapokig ágyban 
fekvő, magokkal tehetetlenek, mig később ismét fellábadnak. A 
járása egyébiránt minden cretinnek többé kevésbé nehézkes.
Nehézkór osok  csak elvétve, de rendkívül nagy szám­
mal találkoznak Csallóközben a cretinek közt a törpék.
Az i d i ó t á k  arcza nem mutatja azon torz vonásokat, > 
melyek a cretineknek legnagyobb részét oly szánalomra mér 
tóvá teszi: sőt ezeknél néha egészen tetszetős, sőt kedves arcz- 
kifcjezéssel találkozunk, úgy hogy arczvonásaikból lelkűk 
elsötétülésére épen nem következtethetünk
-Uséha találkoztam oly gyligékkel, kiknek g y e r me k e i k  
voltak vagy vannak, mely gyermekek vagy egészen épek le­
hetnek/ ha a szülők egyike testileg és lelkileg ép volt vagy 
a hülyeségnek kisebb nagyobb fokait mutatják. De ha ily szü­
lőktől ép gyermekek származnak is, bizhatunk e a jövő nem­
zedékben. Hisz az ily hibák gyakran egy nemzedéket átugor- 
nak s csak a jövő nemzedékben találkozunk ismét azoknak 
gyászos nyomaival.
A hülyeségnek csekélyebb fokánál találkoztam olyanokkal, 
kik valamennyire írni ,  o l va s n i  vagy csak utóbbira képesek; 
olyanokkal is, kik gyermekkorukban úgy a tanító, mint saját 
részükről nagy fáradsággal szerzett ezen ismereteiket már rég 
elfeledték. Ismét voltak olyanok, kik, bár iskolába jártak, a 
tanítóknak minden rcájok fordított fáradsága daczára, az írás 
vagy olvasás megtanulására nem voltak képesek, nem voltak 
képezhetők. A legnagyobb szám azonban soha iskolába nem
: .. ,..Igen nagy nehézséggel jár annak eldöntése, vájjon a hü­
lyeség v i l ágr a  hozot t - e  vagy illetők ahhoz csak ké s őbb i  
é ve i k b e n  jutottak. Gyermekeknél, kiket anyjaik vezettek elő, 
ez utóbbiak adtak ugyan felvilágosítást, mely szerint gyermekük 
vagy azon legelső időtől lógva, melyben a léleknek kezdődő 
működéseit különben már fel lehet ismerni, a lelki életnek
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elhomályosodását mutatták — vagy hogy szellemileg azok az 
első években rendesen fejlődtek, később azonban egy betegség, 
görcsök, egy leesés asztal, szék, pádról s a fejnek megiitése 
szépen kezdődött szellemi életeket megbénítá. A már felnőttek 
és meglett — vagy épen aggkorúaknál azonban, kik a nagy 
többséget szolgáltatják, arra nézve, vájjon bajukat világra hoz-j 
ták vagy később szerezték-e, felvilágosítást nyerni csak kivéte­
ssen, igen ritkán lehet. Nekem azonban mégis úgy tetszik, 
hogy a baj legtöbb esetben vagy legalább az esetek túlnyomó- 
lag nagyo b b számában v i l ágr a  hozot t ,  az az örökölt .
Ha a hülyéknek k o r á t  tekintjük, a legfiatalabb 3 éves 
volt, és pedig ily korú 4 lett összeírva, a két legidősebb pedig 
állítólag 75 évet számlált. A kor meghatározása a hülyéknél 
nagyon nehéz; az elővezetett gyermekek korát szülőik vagy 
hozzátartozandóik biztosan megtudják ugyan mondani, a felnőt­
tek vagy épen már meglett komáknál azonban a szülők már 
többnyire elhaltak , magok az ily hülyék korukat nem tudják, 
a rokonok vagy ismerősök pedig azt csak gyanítják, úgy hogy 
legtöbb ily esetben a kort csak megközelítőleg jegyezhettem fel, 
mert hogy ennek biztos meghatározása hülyéknél mily nehéz­
séggel jár, már fönt előadtam
A hülyéknek kora következő táblázatból látható:
62 hülye volt 3—10 év között 
161 „ „ 10—20 „
220 „ „ 2 0 -3 0  „
115 „ „ 3 0 -4 0  „
86 ,, „ 40 — 50 „ „
49 „ „ 5 0 -6 0  „
22 „ „ 6 0 -7 0  „
6 » 7 0 -75  „
' 721*)
Az itt felhozott számok oly rendkívül meglepők, hogy alig 
menekülhetünk azon gondolattól, hogy a számításba valamely 
tévedésnek kellett becsúszni. Így ha látjuk, hogy a 3 - 1 0  év 
közti korra csak 62 hülye esik, mig a 10—20 év közöttiekre
*) Ezen szám a fönt kimutatott 832-től azért különbözik, mivel a 
Mosonymegyéhez csatolt 7 szigetközi községnek 111 hülyéje ebben nem fog­
laltatik. Ezeket ugyanis meg nem vizsgálhatván, korukat kimutatni képes 
nem vagyok
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már 161, a 20—30 év köztiekre pedig már épen 220 jön: vagy 
azt kell gondolnunk, hogy az évszámok hibásan vannak lel 
jegyezve, vagy hogy a 3—20 éves hülyéknek nagy száma el- 
titkoltatott, azok közül igen sokan elő nem vezettettek, tehát 
általam felvehetők és bejegyezhetök nem voltak, vagy hogy a 
hülyeségnek legnagyobb száma a 20—30-ik életév között kéz 
dődik. 11a pedig ezen eshetőségeket mint kizárjuk, akkor 
igen örvendetes jövővel állnánk szemben, mennyiben Csalló­
közünk hülyéinek száma nehánv évtized alatt tetemesen meir 
fogna kevesbedni. Hiszen a fönti táblázat szerint 20 év múlva a 
2 0 -2 0  év közöttiek száma nem 220 lenne, mint jelenleg, ha­
nem csak 62.
A vizsgálat a lehető legszorgosabban történt és az évek 
meghatározásánál is, épen a fiatalabb korban oly nagy tévedé­
sek nem fordulhattak elő: mert a gyermekeket maguk az anyák 
mutatták be, kik saját szülötteik korát jól ismerik. Azt sem
engedhetem meg, hogy a 3—20 év közti hülyéknek, a fent elő­
adott okokból, esetleg nagyobb száma titkoltatnék el, mint az 
öregebbeknek. Annak elfogadását pedig az eddigi tapasztala­
tokkal épen nem tartom megegyeztcthetőnck, hogy a hülyeség 
a 20 —30-ik életévben kezdődnék. Ezen nagy aránytalanságnak 
okát tehát részben talán még lcgfelebb abban lehetne keresni, 
hogy sok anya gyermekének hülyeségét még annak első élet­
éveiben nem ismeri fel vagy nem akarja felismerni, vagy annak 
szellemi fejlődését még mindig remélve, azt a hülyék közé so­
rozni még mindig késik. Azonban, ha megengednénk is azt., 
hogy a hülyeségnek csak későbbi nyilvánulása és felismerése 
által, a 3—10 év közti 62 hülye később még valamivel sza­
porodnék, azt már semmi szin alatt sem engedhetjük meg, hogy 
ezen szaporulat a 20—30 éves korban már 220-at tehetne ki- 
Úgy hogy ezen nagy aránytalanságnak magyarázata máskép 
alig lehetséges, mint ha felvesszük, hogy Csallóközben legújabb 
időkben a gyügék száma t e t emesen csökkenőben van. 
Mennyiben igaz ezen állítás, azt a jövő fogja megmutatni.
Ugyan egy c s a l á dban  gyakran fordul t öbb hülye elő- 
Gyakori a 2 hülye testvér, de van, bár ritkán 3, sőt 4 is. 
Vizsgálataim folytán sok oly családot láttam, melyekben az ily 
hülye testvérek egyike, másika vagy több is közülök már el­
halt. Oly családok, melyekben az összes gyermekek hülyék
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volnának, ritkák, legtöbbnyire a gyi'ige gyermekek mellett tel­
jesen épekkel is találkozunk. Oly családot, melyben 2 élő hülye 
testvér volt, találtam 62, melyben 3 volt 8-at, melyben 4 élő 
hülye testvér volt, 3-at. Egyébkinti rokonok köztük nagyszám­
mal fordulnak elő.
A nemet  illetőleg a hülyeség a két nem közt majdnem 
egészen egyenlő számban fordul elő. így a Mosony megyéhez 
csatolt 7 községnek 111 hülyéjét nem számítva, mivel ezeknek 
nemét nem tudom, a többi 117 községben 359 ti nemű és 362 
nőnemű hülyét találtam.
A cretinek legnagyobb része munká r a  nem képes. Leg­
inkább csak libák őrzésére s a háznál végzendő könnyebb mun­
kákra használhatók. Szolgálatba csak elvétve fogadhat!) fel egyik 
vagy másik, bár nehezebb és folytonos munkát ezek sem végez­
hetnek. Az általam vizsgáltak közt alig van egy kettő, ki oly 
vagyonna l  bir, hogy abból, munka és gondnélkül megélhet. 
Azoknak száma is nagyon csekély, kik némi  vagyonnal bírnak, 
de nem annyival, hogy embertársaiknak vagy rokonaiknak, 
kiknél tartózkodnak, segélyét, igénybe ne vennék. A legnagyobb 
rész kegyelemkenyérből élő, földhöztapadt szegény koldus, a 
szülők, rokonok vagy községeknek terhe
6. A csallóközi hülyeség' káros következményei.
A csallóközi cretinismusnak ezen rövid ismertetése után 
tekintsük azon h á t rá n y o k a t , melyek ebből úgy n c m z e t - 
g a z d a s á g i ,  mint népszapor odás i ,  valamint véder ői  szem­
pontból nem csak magára Csallóközre , henem másodsorban az 
államra is háramlanak.
Minden egyes ember által végezhető munka bizonyos tő ­
két képvisel, mely tehát az ezen munkára nem képes embernél 
elvész. Épen az imént láttuk, hogy a hülyéknek legnagyobb 
száma dolgozni képes nem lévén, ez által a munkától szám­
talan munkás kéz vonatik cl. Ha Csallóköz 832 hülyéjéből 
csak 600-at veszünk munkaképtelennek, és felvesszük, hogy 
ezen 600 egyén, ha munkaképes volna — lehető leg­
kevesebbet mondok — naponta 30 krt volna képes meg-
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keresni, ezen 30 kr egy évre 300 munkanapot számítva, 
54,000 irtot tenne ki, mely összeg most évenkint elvesz. De 
ha tekintetbe vesszük, hogy ezen 600 egyén nem csak hogy 
nem keres semmit, hanem hogy épen másokra szorul, hog\\ 
másoknak jótékonysága által tartatik len , hogy köztük szám­
talan olyan is van, ki nagymérvű testi és szellemi fogyatkozása 
miatt, folyton mások gondozására van utalva, hogy tehát az 
ilyenek életének fentartása az egészséges munkaképesek részé­
ről, nem csak anyagi áldozatokkal, hanem idő-, tehát munka­
veszteséggel is járt akkor az evenkinti veszteseget hátian meg 
egyszer annyira tehetjük s aligha túlzók, ha azt mondom, 
hogy ezen szerencsétlenek Csallóköznek évenkint legkevesebb 
100,000 írtjába kerülnek, illetőleg Csallóköz évenkint ily üsszeg- 
gel lenne g a z d a g a b b ,  ha ezen 600 szerencsétlen testileg és
1 elkilég"epregészséges egyén volna.
A mi a csallóközi nép s zaporodás t  illeti, erre nézve 
-  igaz csak az utóbbi 15 évről -  de saját magam által leg­
lelkiismeretesebben gyűjtött oly adatokkal bírok, melyek, lo- 
zsonymegye többi járásaival összehasonlítva, Csallóköznek leg­
gyengébb népszaporulatát mutatják. Pozsonymegye átalában 
azon szerencsésebb megyék közé tartozik, melyeknek lélekszámú 
folyton növekszik. Legalább az utóbbi 15 év alatt — előbbi 
évekről nincs tudomásom — az egyetlen 1873-ki choleraevet le­
számítva, melyben a fogyás 474-et tett ki, e megyének népes­
sége folyton szaporodott. Növekedett utóbbi 15 év alatt az ösz- 
szes járások lélekszáma is, csakhogy a két csallóközi járásé a 
leggyengébb szaporulatot mutatta. De szóljanak a számok. Lás­
suk Pozsony megyének egyes járásaiban 1871-tól 1886-ig a szü­
letések, halálozások , a szaporulat s egyszersmind a házasság­
kötések százalékát, hogy ebből azután a végkövetkeztetést le­
vonhassuk :
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Ezen táblázatból tehát kitűnik, hogy Csallóköznek nép­
szaporodása az utolsó lő évben l e g c s e k é l y e b b  volt 
11,26%-
Iía most azon kérdést vetjük fel , vájjon a legcsekélyebb 
születési vagy a legmagasabb halálozási arány okozza-e Csalló­
köznek legalacsonyabb szaporodási arányát: azt tapasztaljuk,
hogy Csallóköz halálozási százalékánál 51,00, a pozsonyi 52,10, 
a hegyentúli 55,96 és a galántai járás 52,05 százalékával, ma­
gasabb , tehát Csallóközben a halálozási arány nem legkedve­
zőtlenebb, erre nézve a harmadik helyen áll. Ellenben Csalló­
köznek születési százalékát, 62,32, véve, csak egy járás van 
nálánál rosszabb, a szempezi 59,88-al; ennek szaporodása azon­
ban, 11,52, mégis magasabb a 11,26 százalékos csallóközinél, 
és pedig azért, mivel halálozási százaléka: 48,36, a csallóközié­
nél 51,06 jóval alacsonyabb.
Tehát Csallóköz legcsekélyebb szaporodásának oka nem 
a nagyobb mérvű halálozásban, hanem a s z ü l e t é s e k  cso­
ké  Ly eb b s zá má ban  keresendő.
Mi lehet most a születések csekélyebb számának az oka. 
Épen nem a házasságoknak aránylagos csekély száma, mert 
hiszen a házasságkötések százaléka a megyének csak két járá­
sában magasabb, úgymint a pozsonyiban 13,81 és a hegyentúli­
ban 14,80-al, úgy hogy Csallóköz az ő 13,63 százalékával har­
madik helyen áll. Hanem az ok azon körülményben keresendő, 
hogy itt egy -egy h á z a s p á r  a r á n y l a g  cseké l yebb s z á ­
mú g ye r me ke t  hoz a v i l á g r a ,  mint a csekélyebb házas­
sági százalékot és mégis nagyobb szaporodást mutató többi já ­
rásokban Ebből majdnem egész biztossággal következtethetjük,
Járás neve
1871 tői 1886- ig százalékban
születés | halálozás szaporulat
házasság-
kötés
Pozsonyi járás 66,85 52,10 14,75 13,81
Hegyentúli járás 1>S,‘I7 55,96 13,01 14,80
Nagyszombati járás 65,75 50,32 15,43 13,36
; Szempezi járás 59,88 48,36 11,52 11,94
Két csallóközi járás 62,32 51,06 11,26 13,63
| Galántai járás 70,51 52,05 18,46 13,52
i
hogy a hülyeség- a g y e r m e k e k  n e m z é s é n e k  kor l á t o ­
zásá ra  is be f o l yás s a l  van.
A hülyeséggel sújtott családok házasságra képes tagjainak 
összeházasodása tehát nem csak annyiból hátrányos, hogy ez 
által a hülyék száma folyton szaporíttatik, hanem azért is, hogy 
az ily szülők aránylag keves ebb  g y e r me k e k  nemzésére  
l esznek képesek .
Hogy ezen körülmény Csallóközre nézve szinte ncmzet- 
gazdászati szempontból is hátrányos, alig szükséges említenem.
Hátrányos végre a csallóközi hülyeség és pedig magára az 
államra nézve, véderői  szempontból is.
A hülyeségnek nagy eltérj edettségéről Csallóközben semmi 
alkalommal oly könnyen és annyira meg nem győződhetünk, 
mint épen az ú j on ezo z ásokná 1, hol a számtalan kisebb 
nagyobb golyvát és duznyakat leszámítva, a testi és lelki el- 
nyomorodottságnak minden fokaival találkozunk. Az első kor­
osztály sorozása alkalmával néha az elül járók az alig meter 
magasságú 20 éves törpéket, számra nézve 10 - 12-öt is, üssze- 
szokták szedni s a sorozó bizottság elé vezetni, midőn az ember 
nem tudja, hogy őket szánja-e inkább vagy azon szerencsétlen 
szülőket, kiknek a sors munkabíró, ép fiák helyett, ily folytonos 
ápolásra szoruló, el nyomorodéit gyermekeket adott.
Lássuk azonban a két csallóközi járás és Somorja város 
újonezozási lajstromának összesített kivonatát az utolsó 10 év­
ről, 1877-től 1886-ig.
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Megjegyzem, hogy a 3., 4. ős 5. rovatban felhozott testi 
fogyatkozások közül néha kettő vagy mindhárom is előfordult 
ugyanazon egyénnél, de mindig csak a legszembetűnőbb vezet­
tetett az illető rovatba be.
Ezen táblából nagyon szomorú következtetéseket vonha­
tunk : Először, hogy az I. korosztályból — igaz, hogy nem 
csupán hülyeség miatt — csak 7,80% volt katonai szolgálatra 
alkalmas; másodszor, hogy a 6032 hadkötelesnek 12,30 száza­
léka lett törölve a cretinismus különböző féleségei és golyva 
miatt.
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7. A hülyeségnek gyanítólagos okai.
Menjünk most át feladatunk legnehezebb részére, vagyis 
annak meghatározására, mik a hülyeségnek okai  s melyek 
lehetnek azon t é n y e z ő k ,  melyek Csallóközünket, eretineinek 
roppant nagy száma által országszerte oly szomorú hírre jut­
tatták. -
Rövid értekezésem keretébe nem tartozhatik az ideg- és 
csontrendszernek azon változásait leírni, melyek , mint az idio- 
tismus és cretinismusnak l e g k ö z e l e b b i  oka i  ismeretesek. 
Ezeknek leírása, fejtegetése szakmunkákba tartozik s a kérdés 
ezen oldalának felderítése csak az ily munkák megírására vál­
lalkozó pathologok és elmegyógyászok feladata lehet. En csak 
á 'távolabbi vagyis azon gyanítólagos okokról akarok szólani, 
melyek a hülyeségnek ezen legközelebbi okaira, a csont- és 
idegrendszernek elnyomorodására vezetnek-
A hülyeségnek létrehozására szolgáló t á v o l a b b i  okok  
ként  igen számos tényezők látszanak szerepelni, inkább mond­
hatnám összejátszani, melyek röviden következők :
1. Az réffófaL-BŐt még most is sokan olyan-
nak tekintik, mint a mely a hülyeség létrehozására befolyással 
lenne. ©SHllőlTöz'ben átalános a hit, hogy vannak kutak, melyek­
nek vize, hosszabb ideig használva, golyváit okoz Különösen a 
Duna és állandó mocsarak szomszédságában fekvő községeknek 
nemely kútjai állanak ily hírben; mig a Dunától vagy mocsaras 
tájaktól távolabb fekvő községeknek kútjai ezen sajátsággal 
nem bírnának. Sőt vannak, kik állítják, hogy Csallóközben lc-
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telepedő mind.cn.—id .e g o n  meggolyvásodik. Annyi meg bizo­
nyos, hogy lm a csallóközi golyvasok, vagy meg inkább azon 
idegenek, kik itt golyvát kaptak, más vidékre mennek, goly­
va jók sokszor tetemesen m e g k i s e b b e d i k  vagy egészen is 
e l t űni k.  Vannak ismét olyanok, kik a Dunamelletti községek­
ben a golyvát nem a kutak vizének, hanem annak tulajdonítják, 
hogy ezen emberek kenyérkeresetük végett legtöbbnyirc a Dunára 
lévén utalva, az itteni fáradságos evezés  folytán golyvásoduá- 
nak meg.
tPtTFITc s szerinr^xug^yéle.inény , hogy a golyvának okát 
tisztátalan víz képezi, már Hi p p o k r a t e s  és Ar i s t o t e l c s  km 
r rában "Te n n áll ott és az orvosoknak nagy s'zftmnraz t-ntar irap ‘bi 
hiszi: Sőt*ezen vélemény kísérletek által valónak is bizonyult, 
mióta úgy Eranezia-, mint Olaszországban a katonai sorozás alá 
tartozó fiatal emberek, hogy a katonaságtól megszabaduljanak, 
sikerrel itták némely források vizét, mennyiben attól golyvát 
kaptak. Támogatja ezt számos franczia katonaorvos tapasztalata 
is, kik bizonyos víznek élvezetétől már nehány (8 —10) nap 
alatt láttak golyvát kifejlődni Másrészt J ohns t on  azt tapasz­
talta, hogy börtönökben fellépett golyvák tiszta víz használata 
után eltűntek. Ezenkivül számos esetben észlelték, hogy ugyan­
abban a faluban, tehát ugyanazon helyi és társadalmi viszonyok 
között azok, kik bizonyos vízből ittak, golyvások lettek, kik 
pedig nem ittak, mentve maradtak.
* G rangé beható földtani vizsgálódásai óta a magnéz  ia- 
mész s ó k n a k  valamely alakját tekintik ok u lT tcTTfttr b a- gul y - 
Vvá** bolyok vizemészsó vágy dolomit sziklákból fakad, ez nagy 
J  sulylyal bír. Így India egy részében Oude-ben, ülészk'ősziklából 
fakadó víznek élvezete mellett, 100—100 lakosra 33 golyvás és 
8 hülye esik. A durhnmi börtönben, ha a víznek litere 1100 
mgrm. mész- és magneziasókat tartalmazott, valamennyi fo­
golynak duzzadt volt a nyaka; midőn pedig tisztább vizet sze­
reztek, melynek literében csak 257 mgrm. volt a fenti sókból, 
a duzzanatok elmúltak.
Mások ismét nem ezen sókban keresik a víznek golyvát 
okozó hatását, hanem inkább a vízben lévő vaskőneg vagy fém- 
kénegekben. Ezekkel ellenkezőleg oly vidékeken, hol a golyva 
nagyon el veit terjedve, 10 kim. kerületben a vizet elemezve, 
azt rendkívül tisztának találták és csak 3 vízben volt a mész-
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nek nyoma, a magnóliának vagy vasnak pedig egyik vízben 
sem akadtak nyomára sem.*;
Hogy teliát bizonyos vizek golyvát létrehozni képesek, azt 
tagadni nem lehet, de hogy tulajdonkép miben áll a vizeknek 
ezen golyvát okozó tulajdonsága, azt nem tudjuk.
A k u t a k  a minden oldalról vízzel kerített Csallóközben 
sehol sem mélyek; különösen a dunaparti községekben néhol 
már 2 méternyi ásásnál, másutt, Csallóköz közép részein, 3—4 
méternyi mélységben már vízre akadunk. A kutak vize átalá- 
ban véve kavicson átszűrt Dunavíz, talán csak állandó mocsa­
rak  környékén foglalhat magában nagyobb mennyiségű szerves 
alkatrészeket.
A már említett L u c i c h  Géza  pozsonyi reáliskolai tanár 
úr hozzá intézett azon megkeresésemnek, hogy egy csallóközi 
kútnak vizét elemezze, legnagyobb készséggel (is előzékeny­
séggel megfelelvén, elemzésének eredményét következőkben volt 
szives velem közölni:
*) Hasonlítsd össze: A gyakorlati egészségtan kézikönyve, I. kötet. 
91—99 lap. ír ta  Ed ni u n d A. l 'a r k e s ,  fordította dr. R ó z s a h e g y i  A l a d á r  
Budapest, 188K.
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Ezen víz, mint látjuk, V aj k a községnek vagyis oly köz­
ségnek kútjából vétetett, mely a cretinek legnagyobb számát 
mutató helységek közé tartozik. Megjegyzem még, hogy ezen 
kút, mely fenti elemzéshez a vizet szolgáltatta, g o l y v á k u l  
név alatt ismeretes, mivel az abból ivók állítólag mi n d  m e g- 
go 1 y vásocl n ának .
A kút az illetcí ház udvarának közepén, a konyhaajtó 
előtt, a Dunától mintegy lö ü -2 0 0  méter távolságban lehet. 
Szemétdomb vagy trágyarakás szomszédságában nincs. Mélysége 
4 50, a víztükre a föld fölszinétől 1'57 méternyire volt; a Duna 
állása a merítés napján 3'89 métert mutatott a sempont felett, 
tehát rendesnél sokkal magasabban állott.
A kútnak és a háznak birtokában levő család tagjai közül 
a 65 éves korában meghalt dédapa B. Gy ö r g y ,  valamint a 
60 éves korában elhalt, dercsikai származású dédanya Sz. V e­
rőn,  golyvásak voltak. Golyvásak továbbá, ezeknek gyermekeik 
és pedig az 56 éves B. La j os ,  szinte ennek neje, a tejíalusi 
származású, i>3 éves O. Te r éz  is, továbbá a 48 (íves nőtlen 
B. T amás ,  az oö éves hajadon B. T e r e z  (két utóbbi egy­
szersmind nagy fokban cretin is), végre golyvás volt a 36 éves 
korában elhalt negyedik testvér B I g n á c z  is. B. La j os nak  
gyermekei: B. Mar i  és B. Bo r bá l a ,  mindkettő férjnél, szinte 
golyvásak; ezeknek két-két gyermekük, % — 3 éves korban, még 
tiszták. A golyva azonban legtöbb esetben, 10 éven fölüli kor- 
ban szokott kezdődni.
3 ’iíémzeclek'én keresztül Tehát’ a családnak minden tagjá­
nál golyvával találkozunk, csak a 4-ik nemzedék, 4 apró gyer­
mek, ment még attól. Sőt B. T a má s  és Teréz  nagyfokú bár- 
gyúságot is mutatnak.
Az most a kérdés, vájjon a házi kút vizében találjuk-e a 
család összes tagjainál nemzedékeken keresztül fönálló golyvá­
nak okát. Ha a kút vegyi alkatrészeit a Pa r kos  müvében fel 
hozott vizekkel összehasonlítjuk, ~afrbm» úgy mosae^—mini-mag - 
neziát találunk, melyek pedig P a r k e s  szerint a golyva létre- 
jövetelére hatással lennének. Pl kútban jizonban úgy az egyik 
mint a másik a megengedett mennyiséget el sem éri, nem hogy 
azt meghaladná; továbbá ezen idegen részek, a talaj azonos­
ságánál fogva a kutak vizében egész Csallóközben kell, hogy 
jelen legyenek, még sincs minden embernek golyvája, vagy
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minden családnak golyvás tagja; végre, sok oly helyeken, hol 
a golyva épen nem honos, a kútviz, sokkal több inesz- és magne- 
ziasókat tartalmaz; úgy hogy én csupán ezen kút magnézia és 
mésztartalmának a golyvát tulajdonítani meg akkoi sem mei- 
ném, ha egészen biztosak volnánk is arról, hogy azt csakugyan 
a víz okozza.
De ha mégis a kút vize hozná létre a golyvát, nem le- 
hetne-e az okot annak esetleges górcsői alkatrészeiben keres­
nünk. Lue i ch  azt mondja ugyan, hogy a víz górcsővel vizs­
gálva, minden élő szervektől mentnek találtatott, azonban o csak 
csekélyebb nagyítást használt, tehát az abban esetleg jelen volt, 
fokozottabb nagyítást kívánó b a k t é r i u m o k a t  nem láthatta. 
Mért ne képzelhetnénk bizonyos specificus bacteriumokat, me­
lyek a golyvát épen úgy létrehozhatnák, mint létrehozzák a 
1 épfen eb a cter i u m ok a lépfenét, a cholerabacillusok a cholerát 
stb. Ezen eszme nem is tőlem származott. Egy nagyhírű szak­
tudósunk érdeklődött már e kút iránt, s hogy az esetleg abban 
levő goly v abae t e r i um okát  felfedezhesse, azokat meghatá­
rozhassa s állatokon! kísérletekre felhasználhassa, e kút vizének 
küldése végett engem megkeresett. Ennek folytan már 188-l-ben 
küldtem számára e kútból, legnagyobb elővigyázat mellett saját- 
kezüleg merített vizet s mint hallomásból tudom, csakugyan ta­
lált is abban bizonyos specificus bacteriumokat; bővebb felvilá­
gosítást azonban tőle, bár levélben őt több ízben megkerestem, 
nem kaptam, holott adatai, akár positiv, akár negatív irányban 
szólnának azok, ismerve szigorúan lelkiismeretes működését es 
gazdag ismereteit, kétségkívül igen értékesek lennének. Es csak­
ugyan, ha sikerülne a golyvás vidékek vizeiben ily specificus 
bacteriumokat felfedezni, azokat tenyésztés által szaporítva s 
állatokba oltva, ezeknél golyvát létrehozni: akkor az eddigi
nagy talány meg volna oldva s a go l yva  e l h á r í t á s á r a  s zo l ­
gá ló  s eg é d e s z k ö z  k e z ü n k h ö z  szol gá l t a t va .  A vizeknek 
esetleges só- vagy fémtartalma a golyva támadásának megfejté­
sére nem elegendő, mert P a r k é  s szerint mint láttuk, létrejöhet 
ugyan ezen idegen alkatrészek mellett a golyva, de az sokszor 
az egészen tiszta víz élvezete mellett is, valamely vidéken na­
gyon el lehet terjedve.
Ha most annak kimutatása, hogy a golyvát csakugyan az 
ivóvíz hozza létre, sikerülne, az volna a második kérdés, hogy az
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ily víz a c r e t i n i s mus t  is létrehozza-e. Csallóközben sokkal 
több a golyvás, mint a cretin s akár hány hülyét láthatunk 
golyva nélkül. 'Hogy a golyva a hülyeségnek egyik legalsó Toka-e, 
azt még nem tudjuk, azt azonban valószínűnek tartom, hogy 1 
ugyanazon okok hozzák létre a golyvát, melyek a cretinismus- I 
nak fejlődésére szolgálnak. 11a tehát a golyvának oka az ivó- | 
vízben biztosan fel lenne található, ezt aligha nem a cretinis- 
mus okozójául is tekinthetnénk. Hiszen Bi rcher*)  széleskörű 1 
statistikai összehasonlítások alapján — bár még mindig mint 
hypothesist — azon véleményét fejezi k i, hogy a golyva és s 
hülyeség i d ü l t  f e r t ő z ő  b e t e g s é g ,  melynek szerves mias- 
mája a föld kérgének bizonyos üledék rétegeihez van fűzve, 
mely az ivóvíz által jut a testbe. Ezen theoriának megfelelőleg 
legnagyobb súlyt fektet a tiszta ivóvízre.**) Dr. I p h o f e n a 
cretinismusról kiadott munkájában hivatkozik JC^ g d e t z k y r e, 
ki a Beszterczebányán honos cretinismusról szólva, azt mondja, 
hogy az ott tájkóros golyva, mint a cretinismus attribútuma lép 
fel.***)
2. A D u n a  számtalan kanyarulatai és szigeteivel, az ál­
tala létrehozott s különösen ezelőtt Csallóköznek nagy területeit 
elborító mocsaraival, az áradások után számtalan ágaiban vissza­
maradt pangó vizeivel sokak által és talált nem—ok_nélkül,
-szinte úgy tekintetik, mint a creti ni sinusnak egyik fő oka. 
Nagyon vajjúszinű, hogy a Duna befolyással volt arra, hogy, ki 
T j^djaLmjkor, ki tudja, mily egyéb okoknak is hozzájárulása 
mellett, a hülyeség a Csallóközben megkezdődött és, mint a 
váltó láz, itt tájkórrá fejlődött. De ha az így van, ki volna képes, 
legalább még jelenleg megmondani a hogyant ? A kiöntött vizek
t e árolgása után visszamaradt szerves részek felbomlása által 
pződütt gáznemű vagy szilárd testek hoznák azt létre vagy 
egyéb górcsövi organismusok vagy a vizek hátasa” által feltéte­
lezett más ismeretlen tényezők; ki tudná azt eldönteni.
Hogy a váltólázakat a mocsarak mi által hozzák létre, az 
mai napság már meglehetős tisztán áll. Kl ebs  és T o mma s i -
*) Dér endemisclic Kropf von Dr. H. B i r c h e r ,  Basel, 1883,
**) Közegészségügy és törvényszéki orvofetan. 1884. 131. 1.
***) L. Cretinismus u. Idiotie in Oesterrcicli-Ungarn, dr. I <i nzbauor  
F e r e n c  z tői.
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C rúd éli*) Olaszország váltólázas vidékein, az Agro románon, 
a pontini mocsarakban, Szicziliában az iszap és c felett elterülő 
levegőrétegben fonalbacteriumot (bacillus malariae) találtak, mely 
linzi nyulakba oltva, ezeknél szabályos váltolazat idézett elu, 
melyet később M ar ebi a f a v a  rósz indulatú váltólázban elhalt 
I emberek szerveiben is megtalált.
Ezen bacteriumok tehát igaz, hogy csak a váltólázat okoz­
zák , de per analógiám nem képzelhető-e, hogy a hülyeségnek 
is megvannak saját bacteriumai. Hiszen B i r c h c r  is felállította 
azon hypothesist, hogy a hülyeség oka a földkéreg bizonyos 
szerves miasmájához vau kötve.
Fönt, Csallóköz egészségügyi viszonyainak tárgyalásánál 
láttuk, hogy Ger l ey  úgy a váltólázat, mint a golyvát Csalló­
közben, a posgerj befolyásának tulajdonítja, miért ne lehetne 
Itehát a hülyeséget is ettől származtatnunk, bár utóbbit kétség­
telenül más miasmának kellene létrehozni, mint a váltólázat és 
jedig azért, mivel nem minden váltólázas tájon találkozunk hii- 
yőséggel. Hiszen hazánknak is több vidékén Uralg a váltóláz, 
íol a hülyeség nem lvőnos. Az egész Tisza völgye, a Tisza 
szabályozás előtt, szinte folytonos váltóláz fészek volt, még is 
az ottani tájakon a hülyeség csak e l vé t ve  fordul elő. így az 
1880-ki népösszeirás szerint a Tisza melletti Bács-Bodrog, To­
rontói, Csanád, Heves, Szabolcs, Zemplén, Borsod megyékben 
csak 1100—1500 lélekre esik egy hülye. Komárom városában, 
hol, mint fent láttuk ? a csallóközi vízméntesítósi munkálatok 
megkezdése előtt a váltóláz szinte nagy mérvben uralgott, 1038 
lélekre jön egy, Temesvár városában pedig, mely váltólázairól 
szinte híres, 1531 lélekre egy. Holott Pozsony megyében 283-ra, 
ennek csallóközi részében pedig, az 1884-ben Mosonymegyéhez 
csatolt 7 községet is számítva, minden 75 lélekre jön egy hülye.
A váltólázi tájkór tehát n em j á r m i n d e n ü 11 k a r ö l t v e  
a hülyeség tájkóros felléptével vagyis a mocsaraknak hülyeséget 
okozniok nem kell, bár azt úgy látszik helyenkint okozhatnak, 
mennyiben vannak példák, hogy a mocsarak levezetése s a ta­
lajnak művelés alá vétele folytán az illető vidéken honos hülye­
ség alábbhagyott. így K r a f t - E b i n g  szerint Strassburg kör- 
'  'Hlyekén a Rajna szabályozása és a mocsaras vidék kiszárítása
Teruubzettiuloauuiyi közlöny. 1883. 441. 1.
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folytán, a tájhoni cretinismus lényegesen javult volna.*) Ha ez 
csakugyan áll, akkor a mocsarak hatását alig lehetne más mó­
don, mint ismét bizonyos tájakhoz kötött specificus bacteriumok 
által feltételezni, melyek a kutakba átszürödve volnának a 
hülyeségnek okozói.
Hogy a csallóközi Dunának befolyása a eretinismusra na­
gyon valószínű, mutatja még azon körülmény is, hogy a szom­
széd Mosony és Győr megyék, melyek Csallóközünkkel határo 
sak, Pozsony megye után a erednek legnagyobb számát tartal­
mazzák: Győr megye, mint fölebb láttuk, minden 328, Mosony- 
megye pedig minden 332 lélek után egyet.
így Győrmegye főorvosának szives közlése szerint a gy őr­
megyei  Csilizlc őzben fekvő Nyárodon 7, Medvén 4, Bal- 
lonyban 1, Szapon 13, Csiliz-Radványban 4 hülye létezik jelen­
leg. Az 5 község lakosainak száma 3313, a hülyék száma pedig 
29, tehát minden 114 lélekre jön egy.
A k is Csa l l óköznek  régi  mosony megyei  r észében 
pedig c megye főorvosának szives közlése szerint a hülyék szá­
ma még sokkal tetemesebb. Az itteni 5 községből ugyanis Ha­
lászi 40, Mecsér 33, Káinok 7, Feketeerdő 4 es Arak ;> hülyét 
számit; úgy hogy ezen 5 községnek 89 cretinjét a községek 
4096 lélekszámával összehasonlítva, minden 46 lélekre esik egy 
hülye.
De a Duna befolyásának valószínűségét a hülyeségre Po- 
zsonymegyének azon községeiben is látjuk, melyek a kis Duná­
nak bal oldalán feküsznek. így a fent kimutatott Jóka, Uj- 
hely-Jóka és Eperjes községek, melyek politikailag Csallóközhöz 
tartoznak ugyan, de földrajzilag azonkívül esnek , továbbá a 
galántai járás Nagy-Födémes, Tallós, Nádszeg stb. községéiben, 
mely községek Csallóközzel szomszédosak , a hülyéknek szinte 
nagyobb számával találkozunk.
Ellenben a komárommegyei Csallóközben, hol a Dunának 
oly szakadozott folyása már megszűnik, a komárommegyei fő­
orvosnak szives közlése szerint csak 675 lakosra esik egy 
hülye.
Mindezekből tehát nagy valószínűséggel következtethetünk
*) Lásd: Az elmebetegségek tankönyve. Irta dr. K r a f t -  L b i n g , for­
dította dl-. L a u f e n a u e r  Kár o l y .  Budapest, 188-1. 11. köt. 880. 1.
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arra, hogy a csallóközi cretin ismus létrehozására az itteni Du­
nának szabálytalan folyása, annak számos kanyarulatai, árteré­
nek helyenkinti roppant kiszélesedése, környékének ez által fel­
tételezett elmocsárosodása, ezen mocsaraknak, valamint a Dana 
leapadásakor a számtalan mellékágakban pangó víznek posha- 
dása ha nem is döntő, de lényeges befolyást gyakorol
Igaz, hogy például Erdélyben, Steierhonban, Schweiczban
s egyéb hegyes tájakon, kiöntések folytán támadott mocsarakkal
nem találkozunk, a cretinismus mégis előfordul. Mi tehát ez or­
szágokban annak oka? Ennek találgatásába, mivel az úgy sem 
vezethetne eredményre, nem bocsátkozom, csak~ azt j egyzem 
meg, hogy a cretinismus létrehozásában á mocsjtrlQE&ÍL kivü 1 
még számos egyéb tényezők is szerepelhetnek- Hiszen Csalló­
közünkben sincsenek a kutakkal és a Dunával az okok kimé 
rítve, mert ezeken kívül még számos más okok is hathatnak es 
hatnak is közre a hülyeség létrehozására. Nevezetesen
a s zegénység ,  nyomor, ,  az ez által feltételezett 
elégtelen vagy rósz minőségű eledelekkel való táplálkozás, szűk, 
nedves, tisztátalan, zsúfolt lakás*). Az ily szegény családok -  
mert hiszen a cretinismus leginkább ilyeneknél fordul elő 
lalcási viszonyait ismerjük. Egyetlen, szüle, nedves, legtöbbnyiie 
piszkos, télen át folyton beragasztott ablakokkal ellátott, te iát 
nem szellőztethető szobában lakik az egész család, a házi álla­
tokkal, kutya, macska, s a tojáson ülő tyúkkal. Benn a szo­
bában a káposztás hordó, az ágyak alja krumplival van meg­
rakva Ha a családnak egyik, másik tagja megbetegszi c, az 
nem helyezhető el más helyiségbe. Mindezekhez utóbbi évtize­
dekben azon szerencsétlen szokás járul, hogy télen át a kis 
takaréktüzhely is ezen egyetlen szobában van elhelyezve; mi 
gazdasági szempontból előnyös ugyan, mert általa a szegény 
ember a fűtést meggazdálkodja, de hogy a szobában főzés az
*) (j e r l e y  úgy a gyügeség, mint a golyva létrehozásában egyik fon­
tos tényezőnek a s ó h i á n y t  tekinti. Ezen állítását avval igazolja, hogy a 
vagyonos családoknál gyügét nem találni, golyvát is ritkán .  hogy r.uito, a 
J L o k  is mindkettőtől mentesek, mivel a juhok tartására szánt sóból sajnt 
szükségleteiket bőven pótolják. Megvallom, hogy a juhászokat erre nezve nem 
vizsgáltam, de ez irányban te tt számos kórdezősködeseimre majdnem kivé 
nélkül azon választ nyertem: a nép annyira nem szegény, hogy a tápszerei­
hez szükséges sót he ne szerezhetné.
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ottani úgy is rósz levegőt mennyire rontja, azt nem szükséges 
magyaráznom. Ily helyiségben, ily viszonyok közt élnék, külö­
nösen az apró gyermekek, a csecsemők egész télen át, itt 
gyengülhet el azoknak szervezete s válhatik ez által a jövő 
hülyeségnek mintegy termékeny talajává. Az ily nyomorban 
élőknek táplálkozásuk is szerfelett hiányos, az nem a testnek 
erősítésére, hanem annak épen csak fen tartására szolgál.
Hogy ezen tényezők, tehát a szegénység, a cretinismua 
létrehozásában igen nagy szerepet játszik, bizonyítja azon körül­
mény, hogy a Csallóközben összeírt 832 hülye közt a jobb­
módú családokból alig van egy-kettő. És ha mint már említem, 
az ily családokban levő hülyék nem is jelentetnek be, sőt 
azokat egyenesen eltagadják: ezeknek száma elenyészoleg cse­
kély, úgy hogy a hülyeséget bátran a l e g s z e g é n y e b b  osz ­
t á l y t  súj t ó  c s a p á s k i n t  tekinthetjük A rósz vagy elégtelen 
táplálkozás, az egészségtelen, szűk, nedves, léghiányos lakas, a 
legtöbb esetben ezekkel járó tisztátalanság folytán elgyengít t 
szervezet a hülyeséget a testben kifejlesztő tényezőknek épen 
oly kevéssé képes ellenállni, mint a szegénységet sújtó egyéb 
kóroknak: himlőnek, sülynek, cholerának stb.; mig a jó táp­
lálkozás, tisztaság, egészséges lakás által megedzett test úgy 
ezektől, mint amottól, legtöbb esetben ment marad
4 . A gyügeség létrehozására befolyással lehet továbbá a 
m é r t é k l e  ti e n s é g a szeszes italok él vezetéken a szülök részé-
~VŐ1, küTöiTöseli az újabb időben nagyon elharapódzott pálinka- 
ivás s mire sokan igen nagy súlyt fektetnek, részeg állapotban! 
termékenyítő k && ö s ü 1 c s.
5. A csecsemőknek ez él s z e r ű t  len t á p l á l á s a .  Az 
alsóbb osztályú anyák ugyanis azt hiszik, lfógy Csecsemétkuek 
javára, crősbödésére szolgál, ha az anyatej mellett azokat minél 
korábban, minél nehezebben emészthető eledelekkel tömik. 
Szokásos továbbá már a csecsemő gyermekeket p á l i n k á b a  
m á r t o t t  k e n y é r r e l  etetni, hogy azok ez által elaltatva, az 
anyák kenyérkerosetök után láthassanak. Hog  ^ az il) ah ás 
inkább az egészség rovására mesterségesen létrehozott kábult 
állapot, azt az anyák meg nem gondolják. Szinte ezen czelbol 
sajátkészítésű má k s z ö r pö t  — mákfejtözetet czukorral — i* 
adnak a szegény sorsú anyák gyermekeiknek. Előbb c czélra 
a g y ógy  tárakban készen tartott mákszörpöt használták, mivel
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azonban ennek kiszolgáltatása orvosi vénynek clőmutatása nél­
kül betiltatott, az anyák ennek pótlására saját maguk készítik 
a szörpöt, mi által ezen különben nagyon jó szándékú tilalom 
a gyermekek egészségét még inkább veszélyezteti, mennyiben 
az anyák, úgy szólva egészen ingyen, sokkal nagyobb mennyi­
ségű szörpnek birtokába juthatnak, mint előbb a gyógytárból 
pénzért szerezhettek, líogy a csecsemőknek ily szerekkel való 
etetése azokat testileg és lelkileg elnyomoríthatja s a hülye­
ségre alkalmassá teheti, nem kell bővebben fejtegetnem.
(i. A gyermekeknek e l é g t e l e n  gondoz ás a .  Ennek 
káros hatása sokszor már a magzati életben megkélfltődik, a 
teherben levő anyának szegénység feltételezte erős munkája, 
túlságos megerőltetése által Később a csecsemők vagy a 2 —3 
éves gyermekek magokra hagyva vagy idősebb 5—6 éves test­
véreikre bízva, fejükre esnek s ez által testileg és szellemileg 
elnyomorodhatnak. Vizsgálataim során fiatal hülye gyermekek­
nél akár hányszor hallottam az őket elővezető anyáktól , hogy 
azok születésük után hosszal) rüvidebb ideig teljesen egész­
ségesek, elevenek voltak, szellemileg is koruknak megfelelő 
legszebb fejlődést mutatták, inig egyszer asztal ról, pádról, ágy­
ról stb. leesve, fejüket megütötték s ez időtől fogva úgy testi­
leg, mint szellemileg elnyomorodtak. Természetesen a már meg­
lett korú vagy épen koros gyügéknél az ily esetleges gyermek­
kori megütései a fejnek fel nem deríthetek, a szülők már több­
nyire elhaltak, magok pedig az illetők arra nem emlékeznek. 
Mindazonáltal, valamint jelenleg, úgy azelőtt is a koponyát ért 
traumatikus behatásoknak a hülyeség létrejüvetelérc alkalmi 
okul nem egyszer kellett szolgálniok. Némelyek leányoknál, az 
okok közé sorolják azon rósz szokást is, hogy .azok télen át az 
anélkül is sokszor túlmeleg iskolákban órákon keresztül b e- 
küt öt t  fej jel  ülnek.
Ide tartozik még a s ze l l e mi  neve l é s nek  azon hiánya, 
melynek folytán a hülyeségre legcsekélyebb hajlammal bíró 
gyermekek éveik nüvekedtével mindinkább elbutuluak, végre 
tökéletes hülyékké fejlődnek. Ilála kormányunk erélyes intéz­
kedéseinek, a hülyeség fejlődésére esetleg alkuimul szolgáló ezen 
ok többé már nem létezik, mert, mint fönt kifejtéin, az általános 
iskolakötelezettség mellett számos oly gyermek, ki különben 
nienilletlenül elhívtuk volna, az iskolában élvezett szellemi ne-
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nevelés folytán, e szerencsétlenség bekövetkezésétől ment 
marad.
Ha most az itt felhozott okokat: ivóvíz, a Duna medrének 
szabálytalansága s az ez által feltételezett számos mocsarak és 
pangó vizek, a szegénység, a nyomor, a szeszes italok mérték- 
letlen élvezete, a csecsemőknek ezélszerűtlen táplálása, a gyér 
mekeknok elégtelen gondozása, azok szellemi nevelésének el­
hanyagolása — tekintjük, ezen tényezők mind olyanok ugyan, 
melyek, mint láttuk, a hülyeségnek létrehozására többé kevésbé 
befolyással lehetnek és vannak is, de mely tényezők — talán 
a csallóközi Dunát leszámítva, melynek párja honunkban nincs 
— akár együttesen, akár kisebb nagyobb részben az ország igen 
számos helyein előfordulnak, mely helyeken pedig gyügeséggel 
alig, legfelebb annak szórványos eseteivel találkozunk. Miért 
uralkodik tehát a gyügeség Csallóközben mint tájkór, és más­
utt, ugyan azon tényezők behatása mellett, nem? Ennek oly 
nagy elterjedését Csallóközben én azon körülménynek vagyok 
hajlandó tulajdonítani, hogy
7. a talán századok előtt az itt felhozott okok egyike vagy 
másika folytán elnyomorodott családoknak és helységeknek 
egyes, házasságra képes tagjai egymás közt folytonosan össze­
házasodva, a bajt bizonyos családok és bizonyos helységekben 
állandósítják, vagy is hogy a bajhoz folytonos ö r ök l é s  útján 
jutnak. Úgy hogy merem koezkáztatni azon véleményemet: hogy 
a baj addig egészséges családoknál fentebbi okok folytán arány­
lag ritkán fejlődik, hanem, hogy  a már  e l n y o m o r o d o t t  
c s a l á d o k b a n ,  e z e k n e k  f o l y t o n o s  ö s s z e h á z a s o d á s a  
k ö v e t k e z t é b e n ,  a n a g y o n  va l ó s z í nű l e g  é v s z á z a d o k  
e l ő t t  k e z d ő d ö t t  baj  még folyt on f e n n á l l ;  a z a z, 
hogy  az ritkán szereztetik, hanem legtöbbnyire örököltetik.
Hiszen tudjuk , hogy igen sokféle testi és szellemi beteg­
ségek szülőkről gyermekekre vagy unokákra mennek át: épen 
úgy van ez a hülyeséggel is, melynek eredetét legtöbb esetben 
az öröklésben kell keresnünk.
Vizsgálataim alkalmával külön rovatot vettem fel jegy­
zeteimben arra nézve, vájjon apa, anya nem volt-e golyvás nem 
volt-e hülye. Már eze \ rovatoknak pontos betölthelése által is 
közelebb jutottunk volna e kérdés megoldásához, de még 
inkább megközelíthettük volna azt, ha minden egyes gyiigénél az
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egész rokonságot illetőleg úgy atyai, mint anyai részről felvilá­
gosítást lehetett volna szerezni. En teljesen meg vagyok győződve, 
hogy ezen eljárás által nem csak azt lehetne kimutatni, hogy 
a hülye legtöbb esetben oly családból származik, melyben már 
a hülyeség fenáll vagy fenállott, hanem annak átmenetét is 
egyik családból a másikba öröklés útján be lehetne bizonyítani. 
Ezen munka azonban már csak idő hiányában is kivihetlennek 
bizonyult, amennyiben ennek pontos kiviteléhez minden egyes 
községben, az összes érdekletteknek kihallgatása végett, napokat 
kellet volna töltenem, nem is említve, hogy a kellő adatok, igen 
sok esetben, még így sem lettek volna megszerezhetők. Még ma­
guknak a szülőknek egészségi állapotára nézve sem voltam ké­
pes legtöbb esetben kellő felvilágosítást nyerni; csupán a kis 
h ilye gyermekeknél, kiket anyjaik maguk vezettek elő. Az 
idősebbeknél, ha szülőik már elhaltak volt, csak nehezen és az 
esetek kisebb számában nyerhettem kellő felvilágosítást; a ma­
gas korunknál pedig sem ezek maguk, sem elővezetőik, kik 
azoknak szülőiket nem ismerték, nem voltak képesek felvilágo­
sítással szolgálni. — Mindezeknek daczára kétségtelen, hogy 
vannak családok, melyekben a hülyeség nemzedékről nemze 
dékre kimutatható ; hogy még rövid idő előtt is voltak elnyo- 
morodott községek, melyekben a házasságok majdnem kivétel 
nélkül csak ezen vagy a legközelebbi szomszéd, szinte így ter­
helt községek lakói közt történtek, mely körülmény minden 
kétséget kizárólag az öröklés mellett bizonyít 
/ De még egyéb mozzanatok is befolyással voltak Csallóköz- 
i ben arra, hogy a hülyeség folyton tovább örököltessek es mint 
I örökölt baj folyton fennálljon. Csallóköz, a mint láttuk, egy 
I egészen külön sziget, melynek lakói az elmúlt, századokban a 
közlekedés akkori átalános hiánya mellett, a szomszéd részektől 
minden esetre sokkal inkább cl voltak k ü l ö n í t v e ,  mint a me­
gyének és a szomszéd megyéknek folyók által egymástól el nem 
választott többi részei. Ezen szigetlakok tehat a többiektől mint­
egy elzárva, teljesen önál ló életet  éltek. Láttuk továbbá 
Csallóköz vízrajzi leírásánál, hogy az a XII. és XIII. században 
vizekben még sokkal gazdagabb volt, úgy hogy Csallóközben 
a mostaniakon kívül még 42 kisebb nagyobb patak és folyó, 
valamint 24 tó találtatott. Ezek által Csallóköz számtalan apróbb 
részekre osztva, ezen apró szigetek lakói már nem csak a
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Csallóközön kívüli részektől, hanem egymástól is többé kevésbé 
el voltak zárva és még inkább magokra maradtak utalva. 
Végre Csallóköz lakossága a legújabb időkig politikai tekintet­
ben is két egészen külön csoportot, úgy mint a n e me s  köz­
ségek és az ú r b é r e s  k ö z s é ge k  csoportját, tehát ugyszólva 
két külön p o l i t i k a i  k as t o t képezett, melyek egymás közt 
össze nem házasodva, az elkülönüdést még inkább tokozták 
Csallóköznek 124 községe közöl ugyanis ü<> nemes és 04 úr­
béres. Sőt még közigazgatási tekintetben is kivált Csallóközből 
az úgynevezett vajkai  szék,  mely az esztergomi ersek ien- 
liatósága alatt, még e század elején is külön alispánnal, tehát 
Pozsonyinegyétől egészen f ü g g e t l e n  k ö z i g a z g a t á s s a l  bíit.
Hogy mindezen mozzanatok a csallóközi lakosságnak nem 
csak a rajok nézve külvilágtól, hanem egymásközt is a lehető 
legnagyobb elkülönítésére vezettek, hogy ily körülmények közt 
az egymásközti összeházasodások napirenden Aoltak, hogy <z 
által az egyes községek, valamint az egymáshoz legközelebb 
eső községeknek majdnem összes lakosai egymás közt atyafi- 
ságos viszonyba léptek, tehát íi ver félti isítésének majdnem 
teljes kizárásával, a köztök fenálló testi es szellemi hibákat, az 
az a cretinismust is m e g ö r ö k í t e t t é k  és f o l y t on  fen t ar ­
t o t t á k ,  alig vonható kétségbe.
8. A csallóközi crctinismus lehető elhárítására 
szolgáló intézkedések.
Ha csakugyan fentebbiek volnának a hülyeségnek okai, 
miről kételkedni alig lehet, mi sem természetesebb, mint azok­
nak lehető elhárítása .Utal ennek további fejlődését megakadá 
lyozni. Igaz, hogy azok némelyikének elhárítása igen nag^ aka­
dályokba ütközik, sőt mostani társadalmi viszonyainknál fogva 
— a terhelt családok közti házasságkötések megakadályozása 
lehetetlen is : azonban meg kell tennünk mégis a mit lehet, egyen­
getnünk kell jövőre is az utakat, szóval ezen csapás elhárítá­
sára szükséges, hogy minden tőlünk kitelhetőt elkövessünk.
1. Minthogy a külföldön tett tapasztalatok szerint, mint 
fönt láttuk, a folyók s z a b á l y o z á s a  s a m o c s a r a k n a k
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evvel  ka r öl t ve  j á r ó  k i s z á r a d á s a  a hülyeség javulására 
lényeges befolyással b ír: nem méltányolhatjuk eléggé a leg­
inkább a csallóközi Duna szabályozására vonatkozó 1885-ki 
Vili. törvényezikket, mennyiben a Duna ezen részének szabá­
lyozása által a csallóközi hülyeségnek egyik oka legnagyobb 
valószínűséggel meg fog szűnni. Ezen törvény a Duna szabá­
lyozását 1S8G tói kezdve 12 év alatt bevégezni rendeli s erre 
17 millió forintot szavaz meg
2. Ezen szabályozás folytán kétségkívül javulni fognak a 
k u t a k  vizei is, amennyiben nem a mocsarak es pangó Duna- 
ágak , hanem a mostaninál sokkal sebesebben íolyó, ki­
áradásai által semmi mocsarakat és semmi pangó vízterületeket 
nem képező, tehát szerves részektől ment, tiszta Dunavíz fog 
azokba átszürődni. Ügy hogy ha jelenleg a csallóközi kutak, 
kisebb nagyobb részben, golyvát es hülyeségét létrehozó hatásuk 
miatt gyanúsíttatnak, ezen gyanúsítások a Dunának megtör­
ténendő szabályozása után remélhetőleg meg fognak szűnni 
liár még emellett sem ártana, ha Csallóköznek különösen gyanús 
k útjai a jelenleginél m é l y e b b r e  ásatnáuak, hogy azokból 
minden szerves részektől ment fris talajvizet nyerhetnénk. Saj­
nos, hogy a kutaknak ily kimélyítése az avval járó nagy költ­
ség miatt, a legjobb akarat mellett is, legtöbb esetben kivihe­
tetlen volna.
3. A l a k h á z a k  építésénél is tekintettel kellene arra 
lenni, hogy azok az egészségügyi kivánalmaknak megfeleljenek. 
Különösen hogy a házak talaja a külső talajnál emelkedettebb 
legyen ; hogy a házaknak íelső ialai az alsó alapíalaktól izoláló 
réteggel el legyenek különítve, hogy így a talaj nedvességének 
felszívódása a lakószobák falaiba megakadályoztassék •, hog> a 
lakszobák bizonyos magassággal, térfogattal, az ablakok es ajtók 
aránylagos meghatározott nagysággal bírjanak, hogy így a 
rendes szellőzés, légújítás megfelelőleg legyen eszközölhető. A 
lakások t i s z t á n t a r t á s á t  illetőleg a baromfiaknak s egyéb 
házi állatoknak bontartását a lakszobákban meg kellene aka- 
dálvozni} a lakszobákban i sütést, főzést lehetőleg kerülni.
4. A szeszes  i t a l ok  mértékletlcn élvezetét, mely utóbbi 
időkben sajnos, mindinkább elharapódzik, az azokra \ciett 
magas adók vagy méginkább mér t  ékl et ess  égi  cgyl .ctek 
felállítása által kellene lehetőleg korlátolni, esetleg teljesen meg­
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szüntetni. A nép lelki vezetőinek, a lelkészeknek, de más be­
folyásos egyéneknek is ez irányban igen szép tevékenységi tér 
nyilnék, annyival inkább, minthogy ez által az illető nem csak 
az esetleges lelki és testi elnyomorodástól, hanem még sokkal 
többször az anyagi tönkrejutástól is megmentetnék. Az elszegé­
nyedés megakadályozása és a nép vagyonosodásának gyarapo­
dása egyébiránt nem csak ezen módon, hanem főkép úgy ér­
hető cl, ha államháztartásunk megfelelő berendezése által a nép 
vállára már majdnem elvisolhetlenül nehezedő adóterhen köny- 
nyítünk.
5. Az apró g y e r m e k e k e t  l eg j obb f e l ügye l e t  alá 
h e l y e z h e t j ü k  k i s d e d ó v o d á k ,  b ö l c s ő d é k ,  g } érmék- 
k e r t e k  berendezése által. Ekkép egy részről elérjük azt, hogy 
a kellő gondozás alatt lévő gyermek minden egészségére veszé­
lyes eshetőségtől megóvatik ; más részről, hogy a szülők gyer­
mekeiket illetőleg minden gondtól menten, sokkal nagyobb 
kedvvel és sokkal nagyobb eredménynyel láthatnak kenyér­
keresetük után. Ezen jobb eredmény kisdedeiknek nyújtható 
jobb táplálékban is mutatkoznék, melynek ismét ezek egészsé­
gesebb fejlődésére is befolyása volna.
Hogy az i s k o l á b a  j á r ó  má r  nagyobb  g y e r m e k e k ­
nél  maga az egyszerű iskolázás a kisebb fokú hülyeség kez­
detén jó hatással lehet és van is, erről már föllebb szólottám. 
Ilyeneknél ugyanis, ha ezek képzésére a tanítok elegendő időt 
és gondot fordítanak és fordíthatnak, sikerül nem egyszer a 
hülyeség tovább fejlődését nem csak megakadályozni, hanem 
szellemi működésüket állásuknak megfelelő rendes irányba te­
relni s őket a társadalomnak megmenteni.
Igaz, hogy az úgy is túlelfoglalt néptanítóktól nem szabad 
követelnünk, hogy a többiek mellőzésével, idejük nagyobb ré­
szét az ily nehezen képezhető gyermekek idomitására fordítsák, 
erre ők hivatással nem is bírhatnak; cppn fl/é.gí.—tw HftrH. 
XXXVIII. t.-ez: S. § -a t an í t ha t l an  t ompa  ekm-éjűeket az 
iskolákból''kizárja, azonban a még csekélyebb szellemi fogyat- 
-kozásbfrrr-szenvedő, mintegy kezdődő hülyeséggel ellátottakat 
nem. Hogy ezek közül népiskoláinknak megszaporítása, azok- 
"nák áz” éddigméb''ézSlszerübb berendezése és a tanítás! mód­
szereknek előhstadüttságánál fogva, a cretinismustól számosán 
. . . ____ _ 4
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m e g m e n t e t n e k ,  a hülyék számának épen a fiatalabb kor­
báli fent kimutatott tetemes apadásából is láthatjuk.
(». Az anyá  k __okta.ty-.sa apró gyermekeik táplálására, 
gondozására, nevelésére okvetlenül szükséges. Az egészségtan, 
nak elrendelt előadása a népiskolákban erre nem elegendő. Ide 
külön, népszerű nyelven Írott szakmunkák szükségesek, melyek 
az anyáknak, minden gyermek születésénél ingyen kiosztanánk 
lennének. Igen hálás tér lenne ez az épen megalakult or szá­
gos köz egészség i  e g y e s ü l e t  számára.
7. Mivel azonban, mint fent láttuk, a hülyeség leginkább 
öröklés utján terjed: legtöbbet érhetnénk el az által, ha nem 
csak a hülyék házasságra lépését, hanem a terhelt családok 
egészséges tagjai közt is az összeházasodást meggátolhatnánk. 
Mert igaz ugyan, hogy utóbbiak maguk egészségesek, de ha 
oly családból származnak, melyben a gyügeség honos, gyer­
mekeik egyike vagy másika vagy talán csak unokáik azt 
szinte örökölhetik és üröldik is, úgy hogy mint fönt láttuk, 
épen ezen összeházasodások legfőbb okai a csallóközi hülye­
ségnek. Szinte sokat érhetnénk el a lehető legkiterjedettebb 
vérfrisítés által, vagy is az által, ha terhelt családoknak házas­
ságra képes tagjai teljesen egészséges és lehetőleg az ország 
távolabb részeiből való egyénekkel lépnének házasságra. Igaz, 
hogy mennyiben az ily házasfelek egyike terhelt családból való, 
az utódok egyike vagy másikánál vagy köztük többnél is, a 
gyügeségnek különböző fokai akkor is ielléphetnének5 ez azon­
ban még sem lenne oly gyakori, mintha a szülők mindkettője 
terhelt családból származnék. Ellenkezőleg folytonos, nemze­
dékeken keresztül alkalmazott ilynemű vérfrisítésnél a baj 
nemzedékről nemzedékre alább szállana, mig végre teljesen el­
tűnnék. Ilogy Csallóközben a hülyék száma utóbbi időben íogy, 
részben annak is tulajdonítom, hogy most már házasságkötések 
távolabbi vidékekről is inkább történnek.
8 . Végre úgy a már most élő, valamint a későbbi hülyékre 
nézve elkerülhetlenül szükségesnek tartom i n t é z e t e k  felállí­
tását, melyek vagy g y ó g y p e d a g ógi a i  i n t é z e t e k  lennének 
azon szellemileg még' téljösen el nem nyomorodott fiatalabb 
hülyék számára, kik kellő ápolás és oktatás által a társadalom­
nak legalább részben még megmenthetők, visszaadhatok vol­
nának — vagy egyszerű ápol  dák ,  melyekben a már nem
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idomítható, úgy testileg, mint szellemileg végkép tehetetlenné 
vált idősebbek emberi méltóságuknak megfelelő ápolásban része­
sülhetnének.
Hogy ki állítaná fel ezen intézeteket, azt alig szükséges 
mondanom. Valamint a tébolydák legtöbb esetben államiak és 
csak kivételesen találkozunk ilynemű magányintézetekkel; épen 
úgy, sőt még sokkal inkább igénybe veszik a szerencsétlen ere 
tinek az á l l a mi  t á m o g a t á s t ,  mennyiben, mint láttuk, hülye­
ség által, legalább Csallóközben, igen kevés kivétellel, a népnek 
legalsó rétegei sújtatván, alig találkozunk egy két oly jobb­
módú hülyével. ki az ápolási költségeket magány intézetekben 
megbírná.
Ilogy legújabb időkben a cretinismus ügye mindinkább 
előtérbe lép s e szerencsétlenekre kedvezőbb jövő hajnala kezd 
derengeni, erre több jelek mutatnak. Mindenek előtt felemlítem 
Felséges Királyunknak azon legkegyelmesebb intézkedését, 
melynél fogva ő Dr. L i n z b a u e r  F e r e n c  ze t ,  ki évek óta a 
cretinismussal foglalkozik, ennek a helyszínén cszközlendő tanul­
mányozásával Steierországban, Muraközben és Csal lóközben 
is megbízta, kit utóbbi helyen tett vizsgálati útjában, mint a 
megye által mellé kirendelt közeg, kisértem. — A n. m. beliigy- 
ministerium 1883-ban az idióták és cretinek összeírását ország­
szerte elrendelte, biztos jeléül annak, hogy mihelyt az ország 
pénzviszonyai megengedik, az azoknak részint nevelésére, 
részint ápolására szolgáló intézetek fel fognak állíttatni. — Az 
alsó csallóközi egyházkerületi gyűléseken, ulsó Csallóköz plé­
bánosai közt a cretinismus ügye és az ennek lehető elhárítására 
szolgáló intézkedések ismételve szóba hozatván, legújabban ő 
magasságához az esztergomi bíbornok prímáshoz intéztek erre 
nézve felterjesztést, ki válaszában a dolog nagy fontosságát el­
ismerve, igen helyesen oda nyilatkozott, hogy ez irányban csak 
az ide vonatkozó külföldi intézkedések tanulmányozása után 
tehetők meg a szükséges lépések; hogy tehát mindenek előtt 
küllőidről szerezteti be a szükséges adatokat.
/  Záradékul felemlítem még, hogy mint Pozsonymegyének 
\ jirvény hatósági főorvosa, a csallóközi hülyeséget évek hosszú
4*
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során át szemlélvén és tanulmányozván, máraz 1885-ik évben 
Budapesten tartott országos  orvosi  és k ö z e g é s z s é g ü g y i  
con gr  e s s u s o n kötelességemnek tartottam, e szerencsétlenek 
érdekében felszólalni, mint azt a hülyeségnek lehető orvoslása 
tárgyában beadott és egyhangúlag elfogadott következő indít­
ványom*) mutatja:
„Tekintve, hogy hazánk némely részeiben, különösen a 
pozsonymegyei Csallóközben, Bogaras- és Hunyadmegyékben stb. 
a Szerencseden hülyék rendkívül nagy számban fordulnak elő;
tekintve, hogy a hülyeség által majdnem kivétel nélkül a 
legszegényebb családok Bújtatván, ezekre a megélhetési nehéz 
gondokon kívül, meg ezen szerencsétlenek gondozásával járó 
idő- és pénzbeli áldozatok is nehezülnek ;
tekintve, hogy alkalmas intézetekben! elhelyezés mellett 
ezeknek egy része még a társadalom számára visszaszerezhető, 
másik része pedig emberi méltóságának megfelelő ápolásban 
részesíthető lenne:
kéressek tel a magas kormány, hogy az idiotismus és 
cretinismus létrejüvetelére szolgáló okoknak lehető elhárítására, 
valamint ezen szerencsétlenek sorsának enyhítésére szükséges 
intézkedéseket mielőbb megtenné.u
) Ijcisci. „Az 1 SS,), évi országos orvosi os közegészségügyi congressiis 
tárgyalásai Budapest- 1885. 16G 1.
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